1862, Estado general  de los Arciprestazgos y Parroquias de que actualmente se compone la diócesis de Astorga, con espressión [sic.] de los Barrios, número de Vecinos y almas de que constan, clasificación, dotaciones de los párrocos, de los Coadjuntores y del culto, provisión, nota de si tienen o no casa rectoral, demarcación civil, y dirección del correo by Anonymous





E S T A D O g e n e r a l d o l o s A r c i p r c s l a z g o s y P a r r o q u i a s d e q u e a c t t r a l m e n t o s e c o m p o n e l a d i ó c e s i s d e A s l o r g a , c o n e s -
p r e s i o n d e l o s B a r r i o s , n ú n i e r o d e V e c i n o s y d e a l m a s d e q u e c o n s t a n * c l a s i f i c a c i ó n , d o t a c i o n e s d e l o s P á r r o c o s , d é l o s 
fcoadjutorel y d e l c u l t o , p r o v i s i ó n , n ) l a d e s i t i e n e n ó n o c a s a r e d o r a ! , d e m a r c a c i ó n c i v i l , y d i r e c c i ó n d e l c o r r e o . 
V — B i e r z o . 
f? o 
O . • 
- B o e z a . 
- C a b r e r a a l t a * 
- C a b r e r a b a j a . 
- C a r b a i l e d a . ; 
• C e p e d a . 
D e c a n a t o , 
9 . ° — Ó r b k o , 
E S T A D O G E N E R A L E>E L O S A B C Í Í > B E S T A 2 G O B * 
1 3 . 
y v e g a . 
Q u i r o g a . 
R i b e r a d e ü r b í a . 
R i b a s d e l S i l . 
A.. 
• % vi 
1 4 . R o b l e d a . 
1 5 . S a n a b r i a . 
i 6 . S o m o z a . 
1 7 . T á b a r a . ? 
1 8 . T e r a y V a l v e r d e . 
1 9 . T r i b e s y M a n z a n e d a . 
2 0 . V a l d e o r r a s . 
2 1 . V a l d e r í a . 
2 2 . V a l d u e r n a . 
2 3 V e g a y P a r a m o . 
2 4 . V i a n a . 
2 5 . V i d r í a l e s . 
2 6 . V i l t e f á f i l á . 
: V ''• "r 
E S T A D O g e n e r a l d e l a s p a r r o q u i a s d e l a r c i p r c s t a z g o c l o j J B ^ z o 
PARROQUIAS MATRICES, 
I / — A r b o r b u e n a . . 
2 . ' — A l a n z a . 
i .%—Cadafresnes y M e l e z n a » 
4. *—Campelo . . 4 
» 
j 
5 . ° — C a m p o n a r á y a . 
6 . ' — C a r r a c e d e l o . 
7 .*—Carracedo d;el Monas-
terio. 
-1 
8, ' — C o l u m b r i a n o s . 
9 . ' — G o r l i g u e r a . 
1 0 . — G o r u l l ó n (S, E s t o v a n . 
Idem. . . . ; 




de que se Vecinos Almas. ClasiGcacioa 
'compone. 
DOTACIONES DEL 
Párroco. Coadjutor. Culto. 
I . 0 — C a ñ e d o . 
2 .°"—Herbededo. 
S . ' -Magaz de Abajo 
• • « • 
4 . ° — S . Pedro. 
' %. ».* 
5 ° — C a b a ü a s raras 
12 .—Dehesas . 
1 3 » — F u e n t e s Nuevas . 
t 4 . — M a g a z de a r r i b a -























6 8 . 
2 G . 
3G. 
l i o . 
157. 
96 . 
9 5 . 








7 0 . 
121. 
1 5 . 
6 1 . 
i>90. 
180. 
















1 0 3 . 
R d e 2 . • 5000 
2 . ° a se . j 5 5 0 0 . 
E n t r a d a . 3400.. 
Bx. mrs. Rs. mra. 
I d e m . 
i 
E n t r a d a . 
2 / ase . 
E n t i a d a . 
l . c r ase . 
1 eí ase. 
3 4 0 0 . 
*. 
400. 
5 5 0 a . 
3100 . 
4 5 0 0 . 
4 5 0 0 . 
Provisión, 
Rs. mrs-
•2.° a s e . 
> 
2 . ° aso. 
» 
2 . ° ase. 
2 . ° aso. 
E n t r a d a . 
5 5 0 0 . 
t 
5 5 0 0 . 
5 5 0 0 
5 5 0 0 
5 6 0 0 . 
3 5 0 0 . 
2500, 
¿ 5 0 0 . 
2500 . 




5 5 0 . 
800 
P. E 
P . M . 
P . L . 
P . M, 
» 
P- L . 
U O O . Concurso 
9 0 0 . M o n a s i r . 
¡Tiene 
casa I 
DEMARCA .ION CIVIL 







S i . 
S I . 
í í 0 0 . C o n c u r s o . S i . 
8 5 0 . C o n c u r s o . 
5 5 0 . 
600 . 
í 100, Concurso . 
600-
9 0 0 . 
650 
i 100. GOIMÍUTSO. 
1100 









S I . 
S i . 
C o n c u r s o . N o 
I d e m . I S I . 
L e o a 
I d . 
I d . 
I d 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id 
I d . 
I d . 
m 
I d . 
I d . 
i d . 
I d . 
I d 
V i l l a r * 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Ponferrada 
i d . 
Villaf 
i d . 
I d . 
I d . 





I d . 
Gacabe'os. 
Arganza . 
C o r » í l o n , 
Arganza 






I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
OBSERVACIONES 
Carraeedelo . 




I d . 
G o r u l l ó n . 






Trabade lo . 
ViUafranca. 
I d . 
Ponferrada. 
I d . 
I d . 
Gae.íBeloa. 
ViüafrancD. 
I d . 
Ponferrada 
I d . 
I d . 
I d . 
Cacabelos 
ViUafranca •••"'"•^" • * • • . i . i u . Í Í U U . Vil. d e 2 . * OO\J\J% 5UU l u . i »»* M*" L 
w N O T A . Ya señalada á los curatos rurales de 1 a y de 2.a clase» la dotación que en la actualidad cobran sin perjuicio de la alteración á que está sujeta con arreglo a la 
Real orden cíe 9 de Mayo úlimo, que designa el Miuimum de 5 . 500 r s . ú los primaros y 5 . 0 0 0 á los segundos. 
PARROQUIAS MATIUCRS. 
1 6 . — O r o i j a . . . 
1 7 . — P a r a d e l a del R i o . 
i 8 . — F i e r o s . . 
19. 
20 
2 1 . 
^ 2 . 
2 3 . 
24 . 





-S . A n d r é s de Monlejos 
-Sancedo, , 
S . J u a n de la Mata. 
-S. Miguel de Arganza 
-Sorr ibas . 
-Toral de los V a d o s . 
- Y á l g o m a (La) 
-Valtullle de abajo . 
• V a l í u ü l e de a r r i b a , 
-Vi lela. 
- v i l l a b u e n a . . » 
3 0 . — V i l l a de canes . , . 
i 
H . — V i l l a de Palos . 
3 2 . — V i l l a m a r l i n del Bierzo 
3 3 V i l l a v e r d e de la A b a d í a , 




G Z — V i a r l z . 
7 . ° — Y i l l a g r o y . . 
8 . ° — S . Clernente 
9 . ° — O t e r o . 
NÚMEIIO DK 
Barrios ! 






















I í . 
8 0 . 
3 1 . 
2 6 . 
6 2 . 
5 3 . 
0 9 . 
t i l 
n o . 
00 . 
2 7 . 
118 . 
2 7 . 
7 9 . 
130. 
4 8 . 
120. 




7 9 . 
8 1 . 
UOTAGIOMÍS DEL 
Almas. Clasificación* 
1er aso. ñ t 
195. 
! 7 6 . 
565 . 
2 2 2 . 
5 0 3 . 
'Í93. 
m . 










5 1 9 . 
C78 . 
538 
544. l E u l r a d a . 
Párroco. 
Rs. mrs, 
4 5 0 0 
E n t r a d a . 
U de 1.a 
E n t r a d a . 
í . e r ase. 
i .er ase . 
R . d e 2 4 
IT. de 2 . ' 
i ' ase. 
R de 2 / 
l.er ase . 
i .er ase . 
E n t r a d a . 
I d e m . 
» 
i .e« ase. 
a 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . 
3400 . 
3 3 0 0 
5 0 0 0 
4 5 0 0 . 
4500 . 
3300 . 
3 3 0 0 . 
5 5 0 0 
3 3 0 0 . 
4 5 0 0 . 
4 5 0 0 . 
3400 . 
3 6 0 0 . 
i 
4 5 0 0 . 
» 
3 4 0 0 
3 6 0 0 . 





Il .i. mr s. 
Provisión. 
2 2 0 0 . 
2 5 0 0 . 
P. L , 8 0 0 . 
0 0 0 . 
5 5 o l 
800 . Moaasierial 
9 0 0 . j C o n c u r s o . 
8 0 0 . C o n c u r s o . 
8 0 0 . C o n c u r s o . 
8 5 0 . j c o n c u r s o . 
800 jGoncurso . 
8 0 0 . Concurso 
1000 P . L . 
8 0 0 P . L . 
8 5 0 . P. M . 




1200. P. M . 
¿Tiene 





C o n c u r s o . 
Concurso 
S i . 
No. 
» 
S i . 
No. 
rso. 
S i . 
S i . 
No. 
No. 
S i . 
No. 
S i . 
S i . 
No. 






Concurso . ] No. 
L e ó n , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Viüaf™ 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . Ponferrada 
V i í l a f « 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i 
G o r u l l ó n . 
I d . 
I d . 





I d . 
Villadecanes. 




I d . 
I d . 
I d . 
villadecanes. 
í ]arracedelo . 
I d . 





I d . 
I d . 
I d . 
Cacabelos. 
Ponferrada. 




I d . 
Ponferrada. 
Villafranca 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 




1 . c — A l b á r e s . , . 
2 . ° — A r l a n z a . . 
» 
m I 
3. w — A l m á z c a r a . • 
4 . 0 ~ B á r c e n a del R i o . 
Bembibre . 
6 . ° — B o e z a . . . . . 
7 . °—Cab&ñas de l a Dorni l la 
, 8 . ° — C a l a m o c o s . . • 
¡ 9 . ° — C a s l r o p o d a r o e . • . 
10. — C o l i n a s . . . . 
i 
11 . - ~ C o n g o s l o . . . . 
E S T A D O g o n e r a l d e l a s p a r r o q u i a s d e l A r c i p r e s t a z g o d e B O E Z A . (N.0 2 . ° ) 
DüTÁCiU.N BKL. i ÜKMAUCAUO.N Cl • II . . ÍNUMl-RO or 
Barrio» ) 
AM'JÜS. •de que se Vecinos.! Almas, 
compone. 
Clasificación, 
l . 0 — L a b a n lego. 
2 o—Montes. ( L o s 
O. 
1 2 . — C u b i l l o s 
I 
Í 5 . — F o l g o s o de l a R i b e r a 
14. — G r a n j a de S . Vicente. 
15. - R i b e r a de B e m b i b r e . (La) 
i C — L o s a d a . 
Cobrana . 






















5 5 . 
2 G . 
0 8 . 
5 4 . 
558 . 
1 4 3 
O í . 
5 0 7 . 
22G. 
2 5 2 . 1 0 0 5 
' I í 
4 5 . 204 . 
! 
4 2 , 2 1 5 
1 €r ase. 
E n t r a d a . 
» 
1. e i a s c . 
E n t r a d a . 
2 . ° ase . 
E n t r a d a . 
Idem. 
8 5 . 2 9 2 . 1 . " ase . 
144 . 5 1 5 . 
j 
5 7 . 2 2 9 . 
5 8 . I 4 5 2 . 
2.* ase. 
E n t r a d a . 
11 1. 4 4 9 . 2 . ° ase 
G3. '2G9. 
I 
5 9 . ' S I S . 
1 5 0 . 
1 2 2 . )0. 
id. E n t r a d a 
9 4 . :578. l . c r ase . 
9 3 . 334 , E n t r a d a . 
Párroco. 
fít. mrs. 
1 5 0 0 . 
0 0 0 . 
» 
45GO. 
5 4 0 0 . 
5 5 0 0 . 
5 4 0 0 . 
4 5 0 0 . 
5 5 0 0 . 
oGOO. 
» 
5 5 0 0 . 
Coadjutor.I Culto 
Rt. mrs. Bs, tnrs. 
5 4 0 0 . 
4500 . 


















9 5 0 . 
1000. 








1 0 0 0 
« 0 0 . 
I ¿Tiene 
1 casa 
Provisión, rectoral? Provincia 
P. M. 
P . L . 
P . L . 
Concurso . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 




P . L . 
Monasterial 
C o n c u r s o . 
P . L . 
N o . 
S i . 
» 
S i . 
S i . 
N o . 
S i . 
N o . 
S i . 
S i . 
S i . 
No. 





S i . 
S i . 
No. 
L e ó n . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id 




I d . 
M . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
I d . 
i d . 
id 
i d . 
Avuníarcicnto. 
A i bares . 
Bembibre . 
I d . 
Congosto. 
ColumbrianoF. 
B e m b i b r e . 
Folgoso. 
Cubi l los . 
Cas lropodamc 
i d . 
í g u e ñ a . 
i d . 
Congosto, 
i d . 
i d . 
Cubi l los . 
Folgoso. 


















( í ) La iglesia parroquial de Folgoso de la Biberu tiene un Beneficiado con la dotación de 2 . 2 0 0 reales anuales. 
0 . E S T A D O g e n e r a l d e l a s p a r r o q u i a s d e l A r c ¡ p r e s t a 7 g o d e B O E Z A . 
5 . 
PARROQUIAS MATHICES. 
17. — M a i a c h a n a 
18 . — N o c e d a del E i e r z o . 
19. — O n a m i o . . . . 
20 . — P a r a d a S o l a n a . , 
i I 1 
2 1 . — P o i b u e n o . . • 
» 
'22 .—Quintana de F u s e r o s . 
i 2 3 . - R o l l c d o de l a s T m i e s a ^ 
24 . — R o d a n i l l o . . . 
2 5 . — R c z u e l o . . . , . 
26 . - S . A n d r é s de las Puen l t s 
^ 7 . — S . Jus lo de Cabani l las . 
» 
2 8 . . S . Miguel de las D u e ñ a s 
2 9 . - ~ S . Pedro C a s t a ñ e r o 
3 0 - S . R o m á n de Bembibre , 
» 




de que se 
compone. 
Vecinos. Almas 
5."-C;.strillo ckl Monte 
0 . ° — F o n f n ' a . 
• • • • 
• • • • 
a • » • 
7 . ° — S . F a c u n d o 
S . * — C a b a n i l l a s 
O . * — V i l l o r í a . . 
• • * • » 
9 3 . 
' 9 2 . 
4 7 . 
5 0 . 
3 5 . 
5 7 . 
5 2 . 
71 . 
8 1 . 
8 7 . 
3 0 . 
4 9 . 
2 4 . 
C4 
4 2 . 
9 9 . 
117. 
8 6 . 
3 8 . 





















1 er ase. 
I.*» a s e 
R . de l i 
E n t r a d a . 
» 
E n t r a d a . 
a 
E n t r a d a . 
1. " aso. 
Idem 
R de 2 . ' 
E n t r a d a 
> 
1 «r ase . 
> 
E n t r a d a . 
2 . ° ase. 
E n t r a d a . 
» 







Í 5 0 0 . 
3 3 0 0 . 
a 6 0 0 . 
t 




4 5 0 0 . 
3 3 0 0 . 
3 0 C 0 . 
• 
4 5 0 0 . 
• 
5G0O. 
5 5 0 0 . 
5000 . 
> 




2 i C 0 . 







8 0 0 . 



















I d . 




P . L . 
P. L . 
P . M 












S i . 
S i . 
'9 
S i . 
No, 
S i . 
S i . 
No. 
No. 




S i . 
S i . 
No 
No. 
S i . 
ÜtMARCACIu.N 
Provincia. Partido. 
L e ó n . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id 
Ed. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id 
Ponferrachi 
I d . 
Id 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id 
I d . 
I d . 
I d . 
I d 
I d . 




A y un taimente. 
l a s í r o p o d a n K 
Noceda. 
Mollnaseca. 
i d . 
i d . 
Albares . 
í d . 












A l b a r e s . 
Pooferrada 
í d . 











3 2 . — S l a , Marina de T o r r e . . 
» 
3 3 . — S t a . Marina del S i l . . 
5 4 . — S a u t i v a n e a del T o r a l 
» 
3 5 . — - T u r i e n z o ; C a s i a ñ e r o . . 
3 6 . — V a l l e y T e d e j o . L . 
3 7 . — V i l l a r de las T r a v i e s a s 
3 8 . — Y i l l a v e r d e d é l o s Cestos 
•29.—Viilaviciosa de Perros . 
4 0 . — V i n a l e s . . . 
4 1 . — ¡ g ü e ñ a , 
• 
E S T A D O g e n e r a l d e l a s p a r r o q u i a s d e l a r c i p r e s t a z g o d e B O E Z A . 
—3 , ! • •• •«•HHTIMM • 111-111111-in-imi-iwrim-M-! • • - - ••-II • MMfii-rrriiiiMiMiMMiiniiMliwl < II Mil i rrrivtrifiwi»»^ "^ '^^ .^^  . 
D^MAIICAGION CIVIL. 
tsstx 
Barí ios ( 
de que se Vecioos 
compon,'. 
10-Santívaúcx de Mentes 
1 1 . — T o r r e . 















3 0 . 
5 1 . 
3 0 . 
44. 
3 3 . 
45 . 
8 0 . 
81 . 
48 . 
6 6 . 
52 . 
6 7 . 
76 . 
Almas. Clasificación 
















E n t r a d a . 
i 
R d e l . V 
l e? ase . 
» 
l.eT ase . 
E n t r a d a . 
Entrada . 
Rntrada. 
f l . d e 2 . ' 
l.er ase . 
Rntrada. 
Párroco. Coadjutor. 
Rg. mrs. ña. wir.r. 
3000 
9 

















5 5 0 . 
1050. 





8 0 0 . 
C o n c u r s o . 
C o n c u r s o . 
P. L . 
• 
P . L . 
P . L . 
P . L . 
Concurso . 
P. M . 
Concurso . 




S i . 
B 
S i . 
S i . 
* 
S i . 
ú 
No. 
S i . 
S i . 
No. 
SÍ 
Provincia. Partido. j Ayuntamiento. 
i \ 
L e ó n 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
I 1 
Ponferrada 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
A i b a r e s . 
I d . 
I d . 
Toreno. 
D c m b i b r e . 





Fo lgoso . 
í e m b i b r e , 
I g u e á a . 
Dirección 
del OBSERy ACIONES, 
Correo. 
I S T A D O g e n e r a l d e ¡ a s p a r r o q u i a s d e l a r c i p r e s í a z g o d e C A K R F . R A A L T A . (N.0 S.0) 
7 . 
, ara SHOM 
PARROQUIAS BÍATÜÍCES. 
— C o r p o r a l e s . . . . 
» 
— C u n a s . . . . . 
— í r u e l a . . . . • 
— M a n z a n é e l a de Cabrera 
— M o r í a . , 
—Pozos . I . . : . 
— Q u i n t a n i l i a 4e luso . , 
— T r u c k a s . . .. 
i k 
M Í : 
-Tru chi l las . 
-Vi l lar del Monle, 
-Villariflo* 
ANEJOS. 
l . c — B a i l l o . 
Cues ta (La) 





de que se Vecinos 
compone 
138 . 
5 1 . 
8 7 . 
56. 
84. 




3 7 . 
7 1 . 
50 . 
4 5 . 
5 5 . 
509. 
194. 
3 0 1 . 
m . 









1 1 9 . 
2. ase. 
E n t r a d a . 
E n i rada , 
fu trada . 
R de i r : 
E n t r a d a . 
Rntrada. 
1 «r ase. 
Párroco. Coadjutor. 
Jis. mrs}. &». mr.i. 
3400 . 







E n t r a d a . 
E n t r a d a . 
R . de 2 f 










2 2 0 0 . 
2 5 0 0 . 





P . L . 
Concurso 
950 . 
8 0 0 . 
800 . 
8 0 0 . 
800 
0 0 0 . 
600 . 
8 0 0 . 




ral? Provincia. Partido. 
S i . 
ÍNO. 
No. 
S i . 
S i . 
No. 
S i . 







S i . 
S i . 
S i . 
S i . 
L e ó n , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Ayuntamiento 
As lorga . 
I d . 
I d . 
i d . 
I d . 
B a ñ c z a . 
As lorga . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
T r u c h a s . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
CastroconlFÍgo 
T r u c h a s . 
I d . 


















de que se. Vecinos, 
compoue. . 
i . 0 — So tillo. 
Y e b r a . . 
lo. 
4 . ° -
-Castrillo de C a b r e r a . 
- F o r n d . 
- L a Baña . 
- L l a m a s de C a b r e r a , 
-Odol lo . 
» 
- P o m b r i e g o . 
-Robledo Je L o s a d a . 
9 . ° 
10 
-Robledo de Sobrecaslro. 
- S a c e d a . 





Quintanilla de id 
N o g á r . . 




— S t a . Lav i l l a . 
— S i g u e y a . 
— S i l v a n . 
8 . 0 ~ - N o c é d a . . 





















5 3 . 













Párroco, j Coadjutor.j Culto. 
fís. mrsJJis. mrs, Jis. mr.' 
2 . ° ase 5 5 0 0 . 
6 3 . .311 
105. 
5 1 . 
L e t ase. 
Entrada . 
» 
2 . ° ase. 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . 454 . 
. 2 5 2 . 
6 5 . ,315 . E n t r a d a 
6 9 . . '503.. T é r m i n o . 
48 . 2 0 9 . 
2 5 . 142 . 
4 8 . 181 . 
5 7 . 201 
5 4 . 2 0 6 . 
5b . 143 . 
5 1 . 183 . 
5 5 . 156. 
5 4 . 2 3 l | í 
117. 510 . E n t r a d a . 
107 . ¡ 5 7 1 . E n t r a d a 
R d e 2 ' 
E n t r a d a 
» 
E n t r a d a . 
Í 5 0 0 . 
5 6 0 0 . 
• » f 
5500 . 
¿ 4 0 0 
400 
» 
5 6 0 0 . 
3500. 
3600. 
50 00 . 
)4 0 0 . 
ÍG00. 
56001 












800 . Concurso . 
600 . 
• 6 0 0 . 
1050 Concurso 
800 . Concurso. 
550 . 
P. L . 1400 
800 . 
600 . 
























S i . 
No, 
S i . 
S i . 
S i . 
j* 
No. 
S i . 
S i . 
S i . 




S i . 
S i . 
S i . 
• 
í ; ¡ . 
i 
S i . 
S i . 
S i 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id 
I d 
I d . 
Id 
Partido. 
L e ó n . Ponferrada' 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
I d . 
I d . 
i d 
I d . 
I d 
Id . 




i d . 








Castr i l lo . 
E n c i n e d o . 
id . 
id . 
S igueya . 
Castr i l lo . 
id . 
S igueya . 
E n c i n e d o . 
id . 
i d ! 
C a s l i ü l o . 
Puente de Domin -
go Florcz. 
Castr i l lo . 
i d . 
Enc inedo . 
Gaslri l lo 
Sigaeya. 
id , 
i d . 
OBSERVACIONES. 
Ponferrada 
I d . 
I d . 
B a ñ e z a . 
i d . 
i d . 
i d . 
Ponferrada 
B a ñ e z a 
i d . 
Ponferrada 
B a ñ e z a . 
d i . 
, i d . 
; ; ¡el. 
Puente deDo. 
mingo Florea 
B a ñ e z a . 
id . 
id . 
i d . 
•o-o 
E S T A D O g e n e r a l d e l a s p a i T o q u i a s d e l A r c i p r e s t a z g o d e C A R S A L L ^ D A . ( N , 0 5 . ° ) 
9 . 
pAnROQUlAS MATOíGliS, 
i / — A n t a de Te ra . 
2 . ° — C e r e z a l . 
» • 
5 / — G e r n a d U l á . 
4. ° — C i o n a l . 
5. ° —Codesal. 
9 . ° 
i i . 
1^ 2. 




— C u b o . 
—DotiadUlo. 
—Donado . 
— E s p a d a n edo. 
-Faramonlanos de la Sierra 
— P e r r e r a s de abajo . 
— G a r r a p a t a s . 
— G r a m e d o , 
— J u s l e l y Q u l u l a n i l l a 
— L a g a r e j o s . 
—Manzana l de a r r i b a . , 
ANEJOS. 
l A - V a l d e m c r i r i a . 
2 0 — L e t n i l a s . 
1NUMI;I50 nr. 
"Birrlos 
de que se, Vecinos.'Almas, 
compone. 
I I ,T-




5 . ° — B o y a . 
i . 0—Sapal los , 
m 
j í 7 . — M a n z a n a l de infantes 

























5 1 . 
7 5 . 
/ 4 . 
i 
8 8 . 
7 8 . 
i 0 5 , 
8 9 . 
5 4 . 
6 7 . 
5 5 . 
5 6 . 
'20. 
177. E n t r a d a , 
96 




Párroco. jCoad iator.| Culto. 
Jta. 7)irs-\fís, mm. Rs. mrs 
ÜKMAÍICACIUN C1\1L' 
Entrada. 
'542. j E n t r a d a . 
702 . 
G i . 284 , 
I 
2 1 . j466 . 
104. j457 , 
G2. 258 . 
I 
5 7 . ,270. 
E n t r a d a . 
i .er ase 
E n t r a d a 
E n t r a d a . 
E n t r a d a 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . 
581 . 
570 . 




















































P . L . 
P . L . 
a 
P. L . 
P . L . 
P. L . 
P . L . 




P. L . 
P . t i 
P. L . 
Concurso 
Concwrso 
P . L . 
. N o . 
» 
S i . 
t 
No. 
S i . 
S i . 
S i 
Provincia. partij0> Ay 





S i . 
No. 
S i . 
No. 
No. 
S i . 
S i . 
No. 
No. 
f . L ¡ a»o l 
i d . 
i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
I d 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Id 




I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
A l c a ñ i c c s . 
Valdemeriila 
I d . 
Asturianos . 
E s p a d a ñ e d o . 
C e r n a d i l i a . 






P. de Sanabria Folgoso de Carba 
lleda. 
í í e n a v e n l e . 
P.de Sanabria 
I d . 
I d 
i d , 
Alean i ce?. 




i d . 
i d . 
i d . 
C u b o . 
Manzanal de los 
Iníantes, 
Donado. 
S s p a d a ñ e d o , 




J u s t é ! . 
Asturianos, 
F o ! g ( í 3 0 . 




1 0 , 
E S T A D O g e n e r a l d e l a s p a r r o q u i a s d e l a r c i p r c s i a z g o d e C A Í I B A I L E D A . 
i PARHOQUIAS MATRICES. 
1 I 8 . — S f « l e z t t e l a S . 
lü.—MiíBT'.buey. 
'20.-Mufilas de los Caballeros 
2 1 , — O l e r o da Centenos . 
'22.-PalazueIu de Garbal leda 
• ¿ o — í ^ ^ q u e . . i . 
'24 .—Rionegro del Puen le 
2 5 . — S a n d i a . 
"iO.-Sla Cruz de ios Cuerragos 
2 7 . — S o j a s . 
¿ 8 — V a l l e l u e n g o . 
^ O . — V a l p a r a í s o . . 
50 -^Vpga del Cas l i l i )» 





— V i l l a n u e b a de Valrojo 
— V i l l a r de Ciervos . 
— V i l l a r de Farfon . 




8 . * — F r e s n o . 
NÚMKUO Díí 
Barrios | 





































5 5 . 
41 . 
49 





Í 8 1 . 




















t e t r a d a . 
E n t r a d a . 
Kn Irada. 
E r r a d a . 
R n l r a d a . 
2 * ase. 
E n t r a d a . 
E n t r a d a , 
íl d e l . ' 
DOTACIONES DKL 
Párroco, Coadjutor. Culto. 
| I 
5 4 0 0 
Dh.MAUCA ao.N CIVIL 
5 4 0 0 . 
3 4 0 0 . 
3 4 0 0 . 
3GO0, 
5500 
3 4 0 0 . 
3 4 0 0 . 
3 6 0 0 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . 
E n t r a d a , 
j j ' 
R de l 8 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . 
/ 3 4 0 0 . 
3 4 0 0 
5 8 0 0 . 
s 
3300 
3 4 0 0 
3 1 0 0 
3 6 0 0 , 
3400 . 
3100 . 







9 5 0 . 
800 . 













P L . 
P. L . 
P. L . 
P. L . 
P M. 
P L . 
P. L . 
P . L . 
P. L . 
P . L . 
P. L . 
m L . 
> 
P. L 
C o n c u r s o . 
P. L . 
P L . 
P. L . 
P. L , 
¿Tien»! 
casa i 
' t í 0 " Provincia.1 Pattído. Ayuntamiento, 
No. 
No. 
S i . 
No. 
S i . 




iZamora P.^e sanabria ^lolezuelas 
S i . 
S i . 
No. 
» 





S i . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
ra: 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
m . 
I d . 
A l c a ñ l c e s , 
Mona b u e y . 
Muelas. 
Otero . 
Valdeineri l la 
Peque . 
R ionegro . 
Folgoso. 
I d . 
I d . 
I d . 
M a n z a n a l . 
Rionegro . 
V a l p a r a í s o . 
I d . 
E s p a d a ñ a d o . 
J us té l . 
F . de a r r i b a 
de 
Correo. OBSERVACIONES. 
P.dcSanabrk V- ^6 ClerbOS 
I d . 
I d . 
Rionegro . 
R . de la Rpcjaejada 
pAimOQÜIAS MATRICES. 
1. "—Abano . 
2 . ° — A l m a g a r i n o s . 
5 . ° — B a n i d ü d e s . . , 
4 . ° — B a r r i o s de Nis loso . . 
E S T A D O g e n e r a l 
iNUMKilü Di 
e l e l a ñ 
5 . ° —Brazuelo . 
6.0-Castriro de los Polvazares 
7. *—Gas lr i l i o de Cepeda . 
8 . ° — C a s i r o . . , . 
• p ' * 
9 . 0 ^ C o g o r d e r o s . . 
1 0 , — G o m b a r r o s . . . 
i 
H . — E s p i n a . 
ANEJOS. 
2 o— 
T a b l a d a s . 
Vi l lar . . 
3.« 
4.c 
— P e r r e r a s y Moniondo 
— F o n l o r i a . 
—Magaz de Cepeda . 
— O l e r o de E s c a r p i z o 
i C — P a l a c i o s - m i l . 
• V e g u e l l i n a . ( L ¡ 
—Villatnegil. 
. • • . 
- Q u i n t a n i l l a . 
0 . ° — C a r r e r a . ( L a ^ 
p a r r o q u i a s d e l A r c l p r e s f a z g o d e C E P E B M . (¡V,0 6 . f l ) 
1 1 . 
Barrios 
























3 5 . 
4 8 . 
100. 
5 0 . 
34 . 
3 9 . 
134 . 
150. 
4 7 . 
3 1 . 
ci8. 
4 6 . 
5 4 . 
8 8 . 
3 0 . 
6 9 . 
5 3 . 
2 2 
4 4 . 
8 0 . 
o » . 
3 1 . 




3 8 5 . 
2 2 9 . 
3 . 
i 6 9 . 
4 7 7 . 
530 . 
i 4o 
R . de i l l 
R . de 1.a 
E n t r a d a . 
Entrada . 
l . cr ase. 
i .er ase 
E n t r a d a . 
I 
2 . ° ase. 
• .» 
E n t r a d a 
474 . R . de í } ' 
122 . 
l ' iO . 
2 1 1 . 
2 5 3 . 
560 
1 1 2 . 






45 . . E n t r a d a . 3 
E n t r a d a . 3400 . 
R d e l . ' 5300 . 
U. de 2 / 3500 . 
R . de 1 / 5300. 











5 6 0 0 . 
2000 . 




8 0 0 . 
800 . 
600 . 
5 5 0 . 
9 5 0 . 
4 250. 
800 . 
8 0 0 . 
5 5 0 . 
1100. 
6 0 0 . 
8 0 0 . 
550 . 
800 . ( 
800 
8W). 




1? Provincia: Partido. 
P . L . 
P . L . 




P . L . 
C o n c u r s o . 
• 




P . L . 
P . L . 
P L . 
oncurso 
S i . 
No. 
S i . 
S i . 
No. 
No. 
oncurso . S 
S i . 





S i . 
S i . 
S i . 
S i . 
S i . 
No. 
S i . 
L e ó n . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 











i . 1 I d . 
A s l o r g a 
Ponferrada 
As lorga . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Ponferrada 
As lorga . 
id 
. i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
eiviL. 
Ayuntamiento. 
Quin tana . 
I g ü e ñ a . 
Magaz. 
Requejo . 
I d . 
I d . 
Pradorey . 
Caseri l lo . 
Vil lamegil , 
Quintana . 
I d . 
Vil lamegil . 
I d . 
Pradorey . 
I d . 
I g ü e ñ a . 
Q u i n t a n a . 
V ü l a m e g i ! . 
Magaz. 
Olero . 










1 2 . 
E S T A D O g e n e r a l d e l a s p a r r o q u i a s d e l a r c i p r e s t a z g o d e C E P E D A . 
PARnOQUIAS MATP.ICES. 
». 
17-PobUclu ra d é l a s Regueras 
18 .—Porquero i . .. • 
i Prado-Rey . . . 
2 0 . — Q u i a l a r ^ de J o n . 
> 
21 — Q u i n t a n a del Cas l i l lo . 
22. —Piequejo y C o r ú s . 
I 
23 . - U o d r i g a l o s de Reguera 
24. — S u e r o s . , 
2 5 . — T r e m o r de abajo . 
2 G . — T r e m o r de arr iba . 
2 7 . — U q f d o . 
28 — Veidedo y Ro^r iga ios . 
29 . — V í f o r c o s . . 
> 
30 . — V i l l a g a l o n . 
- » 
5 1 . — Y i l l a m e c a . . . J 
ANEJOS. 
/ .•^—Oliegos. 
8 . e—Rev i l l a . 
9 / — C u l e b r o s . 
¡ 0 . — A r g a « o s o . 
1 1 . — B r a ñ u e l a s . 
iNUMEaO DE 
Barrios | 






















4 4 . 




j l . 









2 0 4 . 
152. 









07 . n t f -












R . de 1.a 
R . de 1.a 
1 .er ase. 
R . de 1.a 
i 
E n t r a d a . 
l .er ase. 
» 
R de 2 / 
l .er aso. 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . 
R . de 2 . ' 
E n t r a d a . 
1 ase. 
h 
l .er ase. 
B 




3 3 0 0 . 
5 3 0 0 . 
4500 . 
5 3 0 0 . 
3 5 0 0 . 
4 5 0 0 . 
» 
3 0 0 0 . 
4 5 0 0 . 
3 4 0 0 , 
3400 . 
3 3 0 0 . 
34Q0 
4500 
4 5 0 0 . 
' B 
3 0 0 0 . 
Coadjutor. 
¿ti. mra. Rs. mra. 
2200 . 
2 .000 . 





5 5 0 . 
800 . 















P. L . 
Concursov 
P . L . 
¿Tiene 
casa 
0^,1,0" i Provincia.' Partido 
DEMARCACIÓN CIVIL. 
Aj'untamiento. 
P . M. 
P. L . 
{• 31), » i i ,1 
P . L . 
P . L . 
Moiíaátef . 
P . L . 
P L . 
GoiiGurso. 
P . L 
B 




S i . 
S i . 
S i . 
S i . 
No. 
S i . 
S i . . 
No. 
S i . 
No . 
C o n c u r s o . S i . 
No. 
S i . 
S i . 
S i . 
L e ó n . 
I d . 
l ü . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id.í 
I d . 
M . 
I d . 
I d . 
A s l o r g a . 
Ponfcrrada 
Aslorga 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Po n ferrada 
As torga. 
Ponferrada 
I d . 
A s l o r g a . 
I d . 
I d . 
I d . 
¡ é . 
I d . 
I d . 
Quintana. 




I d . 
Quintana . 
Requejo . 
I d . 
I g u e ñ a . 
Vi l lamegi l . 
Folgoso. 
I g u e ñ a . 
Requejo , 
Pradorrey . 
Rabanal del Cs 
mino. 
I d . 
Requejo. 
I d . 









I d J 
o 
E S T A i i O g o n e r a l l a s p a r r o q u w s d e l A r d p r o s l a z g o d e C F . P F . O A . 
1 3 . 
PARROQUIAS MATRICES. 
••* i 
5 2 . — V i l a r m e r i e l . . 
33 .—Zacos . . .. 
I 
ANEJOS, 
1 2 , — D o n i l l a s . 
1 5 . . V e g a d e M a g a z j i . 41). 188. » | » 12000 . | 600 . » | No. I d . 
Ñola, En el Boletín anterior figara Voldedo y Roirlydlos con 500 rs. de Culto dsbiemlo ser 800 á Veldedo y 500 á Rodrujaloi. 
E S T A D O g e n e r a l d é l a s p a r r o q u i a s d e l a r c i p r e s t a z g o d e l D E C A N A T O 
Concurso . S i . 
Barrios | 







Vecinos/Almas Cl-ificacion. Párroco. .Coaditttor. Culta 
fís. mrs. Rs. mrs. Rs. mrs. 
2 1 . 
5 7 . 









Provisión, rectoral? Provincia. 
3400 . 
E n t r a d a . '3400 
I . u 
550 . 
800 . 
8 0 0 . 
P. L . 
P. L . 
S i . 
S i . 




L e ó n . 
I d . 
I d . 
 
Partido 
A s torga 
I d . 
I d . 
I d . 
! i . 0—Astorga ( S . A n d r é s ) . 
2 . 0 - ~ I d . ( S . B a r l o l o m é ) . 
3 . ° — I d . ( S . J u l i á n ) . ,. 
I d . 
' — I d . (Sta. Marta). . 
I d . » 
m 0 —Brimeda. 
1 . ° — S . Miguel. 
• .* • • • 
2 .0 -Sanla C o l o m b a 
B . 0 - - C e l a d a . 
I ' 'T • {"l 
Murías de Rech iva ldo 
( s . ^ . K i s t a l de l a Vega. 
>9,0—Oteruelo.. 
1 0 . — P i e d r a l b a . . 
11 — S o p e ñ a j C a r n e r o s . 
12 . — S . Justo de la Ve^a. 
13. — S . R o m á n de i d . 
3 O- -Cucvas . 








2 2 . 
64 . 
136 . 
6 5 . 
5 5 . 
6 9 . 




' 958 . 
6 0 9 . 
173 . 
1353 





5 8 5 . 
2 5 7 . 
2 5 7 . 
d 2 9 . 
1 1 2 6 
735 . 
2 . ° ase . 
2-° a s e . 
2 . ° a s o . 
» 
T é r m i n o . 
1. er ase. 
1 cr ase. 
» 
E n t r a d a 
2 . a ase. 
E n t r a d a . 
1. ase . 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . 
2 . ° ase. 
5500 . 
5500 . 
5 5 0 0 . 
* 
7 0 0 0 . 
» 
4500 

















Í 6 0 0 
1250 
8 5 0 . 
550 . 
8 0 0 . 
1400. 
8U0. 




C o n c u r s o . 
M 










P . E . 
1400. Concurso 
No. 
S i . 
No . 
S i . 
No. 
S i . 
S i . 
» 
S i . 
S i . 
S i . 
S i . 
S i . 
S i , 
1 S i . 
L e ó n . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id 
I d . 
Ú 
I d . 
Astorga . 
I d . 
I d . 
i d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Quintana . 
I d . 
Magaz. 
I d . 
( N . 0 7 . ° ) 
I Astorga . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Otero. 
S . Justo . 
Valderrey . 
Cas ir i l l o . 
S . Justo , 
^aul iag'mi l la í 
I d . 
Otero. 
S. Justo . 








1 4 . 
PARROQUIAS MATRICES. 
1 4 _ V a l d e n e y . (1) . 
1 5 — V a l de S . R o m á n , 
[ l G . — V a l de Vie jas . . 
¡ 1 0 — A n d a r r a s o . . 
¡ 2 . ° — B a r r i o la PueiUe. 
I . 0 — C a m p o la L o m b a . 
i . 0 — C a s i r o la L o m b a . . 
5 .9—Ciruja l e s . . . . 
» 
i » . 0 — F a s g a r . 
7 . ° — F o l l ó s e . 
I "—inicio. 
Í 9 . 0 ~ - M a r z á n . . . 
íO — O m a ñ u e l a ( L a ) . 
11—Ponjos . 
12. — P o s a d a de O m a ñ a . 
13. — R o s a l e s . 
1 4 — S a n l i v a ñ e z d e 'a L o m b n 
E S T A D O g e n e r a l d e l a s p a r r o q u i a s d e l a r c M ) r - ^ ^ g ^ ^ j ^ ^ ^ 
.NUMERO DE 
ANEJOS, 

















• m . 
480 . 
8 b 7 . 
203. 
E n l i a d a . '3600 
'2.° a s e 5500 . 










9 5 0 . i C o n c u r s o 








Val de S Lorenzo 
S. Justo 
L S T A D O g e n e r a l d e l a s p a r r o q u i a s d e l a r c i p r e s í a z g o d e O M A I ^ A . ( N . 0 8 . ° ) 
1 ."'Villaverde de Omaña 

































U de 2.a 
E n t r a d a . 
R . d e 2.a 
R . de 2.a 
E n t r a d a , . 
«*' 
E n t r a d a . 
R . de 2 a 
3300 
3600 






R . de 2 . a i 3 3 0 0 . 
E n t r a d a . 
U. do 2.8 
E n t r a d a , 
i 
E n t r a d a . 




' 3 3 0 
( I j Maluiiza, anejo de Valderrey, pertenece al areipresttúyo U Valí 

















P L . 
P. L . 
C o n c u r s o . 
P . L . 
P . L . 
» 
P . L . 
P . L . 












L e O Q . MuriasdePa. 
redes. 
C o n c u r s o . S i . 
C o n c u r s o , S i . 
Concurso . i No. 
Concurso . No. 
P . L . No. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
In ic io . 
Murias . i 
I n i c i o . 
I d . 
Vegarienza. 
I d . 
Murias . 
In ic io . 




I d . 
M u r í a s . 
In ic io , 
i d . 
L e ó n - R ¡el lo 
León- Murias 
de Paredes. 
Leon-Rie l lo 
I d . I d 
Id. Vega de 
Arienza. 




Leon-Rie l lo 
I d . I d . 
' Id, Vega de 
1 Arienza. 
I d Riel lo 




Leon-Rie l lo 
Id?. 
PARROQUIAS MATIUCES. 
15. — T o r r e c i i l o . 
16. — V a l de S a m a r l o . . 
17. — V e g a p u j l n . . . 
l i S . — U t r e r a (La) 
i . ' — A l c o b a . 
¿ .0—Aníof jáQ del Va l l e . 
3 . ° — A z a d ó n . 
4 .9—BenaYides. 
í / — C a r r i z o . (1) , 
0 . ° — C i m a n e s del T e j a r . 
7 . ° — G a b i l a n e s . 
B . 0 - . L I a m a s de la R i b e r a . 
3 . ° — M o r a l de Orbigo. 
íO — P a l a z u e l o de Orbigo. 
1 1 — P a e n i e de Orbigo. 
12 .—Quio tan i l l a del Valle . 
1 5 — Q u Í Q t a t t U l d i e Sol lamas 
1 4 . — S . F e l i z de Orbigo. . 
M a n í a del Camino 
ANEJOS. 
E S T A D O g e n e r a l d e l a g p a r r o q u i a s d e l a r c i p r e s t a z g o d e O M Á N A 
WÚMERO DE 
Barrios 







2 5 . 
7 6 . 




I U . 
3 0 1 . 
180 . 
2 0 4 . 
^Párroca 
Bs, mrs, 
R . de 2 . ' 
E n t r a d a . 
R . de 1.a 












8 0 0 . 
Proyisioa. 
P . L . 
Concurso . 
P . L . 
P . M . 
¿Tiene! 
casa I 
recto- n •• -ral? -P^incia 
DEMARCACIÓN CIVIL. 
S i . 
S i . 
No. 
No . 
L e ó n . 
I d . 
I d . 




I d . 
I d . 
I d . 
Ayuntamiento. 
M u r í a s . 
Valdesamr.0 





E S T A D O g e n e r 
4 5 . i l 9 4 . E n t r a d a . 

















4 6 . 
212 . 
Í 9 5 . 
5 3 . 
87 . 
148. 
5 5 . 
5 8 . 
2 3 . 
5 3 . 
111 . 
9 4 . 





9 6 9 . 
9 2 5 . 
2 1 1 . 
3 2 9 . 
6 2 3 . 
141 . 
2 3 0 . 
8 1 . 
2 8 1 . 
473 . 
408 
E n t r a d a . 
R . de 1.a 
T é r m i n o . 
T é r m i n o . 
E n t r a d a . 
1. er ase. 
2 . * ase . 
R . de 1. ' 
E n t r a d a . 
R. do 2.,l 
E n t r a d a . 
I . 6 ' ase . 


















2 5 0 0 , 
2 2 0 0 . 
8 0 0 . 
8 5 0 . 
8 5 0 . 
2400 
1400 









8 0 0 . 
P. E . 
Concurso , 
P . L . 
P , L . 
P . L . 
P . L . 
C o n c u r s o . 
P . L . 
C o n c u r s o . 
P . L . 
C o n c u r s o . 
P . L . 
P , L . 
Concurso 
P . L 
S i . I L e ó n . 












S i . 
S i 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
L e ó n . 
As lorga . 
L e ó n . 
Astorga . 
I d . 
l e e n . 
As torga . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
C i m a n e s . 
Benavides . 
C i m a n e s . 
Benavides . 
Carr izo . 
C i m a n e s . 
T u r c i a . 
L l a m a s . 
Vi l lares . 
T u r c i a . 
Hospital. 
Benavides. 
L l a m a s . 
V i l !ares . 
S la . Marina, 
Leon-Murias 
de Paredes. 
Leon-Rie l lo 
Leon-Murias 
de Paredes, 
Leon-Rie l l o 
L e ó n . 
A s l o r g a . 
L e ó n . 
As torga . 
L e ó n . 
I d . 
Astorga. 
L e ó n . 
Astorga . 
I d . 
I d . 
I d . 
L e ó n . 
As lorga . 
Id W Villanuevan j ' ' • ' * ' ^ 6 5 , 2 8 6 . E n t r a d a . | 3400 . | . 8 0 0 . . . S i . I d . I d . 
&Ums. En el ^ # Carrizo distante de la iglesia thatriz como una media hora y separado de todos los demás barrios por el río de Orbiyo Herto 4t) vecinos y i 
y una L i mita qm sirve do ayuda de Parro uia dotada con 500 rs, para el Culto, y servida por el Coadjutor de la Matriz. 
1 6 . 
E S T A D O « f n e r a l d e l a s p a r r o q u i a s d e l A r c i p r e s t a z g o d e O t m i r . o . 
PARROQUIAS MATRICES. 
IG.—Sardonedo . . ^ 
17. -S. R o m á n de Caballeros 
fe.—Sta. Marina del R e y . 
I 8 —Santivañez cíe Valdeiglesias. 
19 — V i l l a m o r de Oibigo . 
20. — V i l l a r e s d e O r b i g o . 
2 1 . — Y i l l a v a n l e . 
2 2 . —Villaviciosa de la Ribera 
ÜKMARCACIO.N GiUt 
Partido 
DOTACION DEL KtJMJíRO Ul Dirección Tiene 
tMS.1 Coad jutor. Culto, 
Rs. mrs. Rs. mrs. 
Ayuntamiento, OBSERVACIONES Párroco Provisión, rectoral? Provincia correo Barrio* l 




i s l o f g a . S ta . Marino 
L l a m a s . 
S l a . Marina 
Vi l lares . 
S l a . Marina 
V i l l a r e s , 
S la . Marina. 
L l a m a s . 
L e ó n . ASIOERB R . de 1.a :5G00. 
L e ó n , 
5-ÍOO. E n t r a d a . 
ks torea. 
Concurso 
i er ase 
2 . ° ase 
T e r m i n o , 
R . de l . 
L e ó n . 800 , Concurso . 3 1 5 . E n t r a d a , 
E S T A D O g e n e r a l d e l a s p a r r o q u i a s d e l a r p i p r e s t a z g o d e P Á R A M O Y V E G A . ( N V 1 0 . ) 
I .""Alija de los Melones (S, Esteban.) 
2 . ° — I d . (S, V e r i s i m o . ) 
». I 
f ) . 0 — A n ü g - i a . (La) 
W — A u d a n x a s . 
5.e - C a b a ñ e r o s . . 
G . 0 _ C e b r o n e s . d e l R i o . 
7 |*—Gonforcos . 
8. ° — C o o m o n l e . 
9 . ° — F r e m o de la Polvoroba 
10. — G e n e s l a c i o . . . 
1 . ° — N o r a . ( L a ] 




6 3 . 
129 . 
4 8 . 
9 5 . 
2 1 . 
156. 
64 . 
6 1 . 
614 . 
4 2 7 . 
238 
2 1 5 . 
5 0 3 . 
171 . 
391 . 
7 5 . 
3 5 6 . 
2 6 0 . 
2 7 4 . 
l .er ase . 
1 er ase . 
E n t r a d a , 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . 
R . de 2.a 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . 
4500.. 
4 5 0 0 . 
0001 
» 
3 4 0 0 . 
3G00 . 
3 4 0 0 . 
3 6 0 0 . 
3 3 0 0 . 
3600 . 





7 0 0 . 
1 1 5 0 . 
1100 . 
800 . 
1 1 0 0 . 
8 0 0 . 
1300 . 





P. L . 
P. L . 
Concurso . 
1200. Concurso j S i . 
9 0 0 . Concurso 1 S i , 
S i . 
S i . 






S i . 









I d . 
L e ó n . 
R a ñ e z a . 
I d . 
I d , 
m . 
I d . 
I d . 
id . 
i d . 
^anavente, 
i d . 
B a n e z a . 
A l i j a . 
I d . 
I d . 
A u d a n z a s . 




L a g u n a . 
Coomonle . 
F r e s n o . 
A l i j a . 
R a ñ e z a 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Benavente 
Toral ele los 
G «amanes. 
B a ñ e z a . 
Benavente 




B a ñ e z a . 
E S T A C O g e n e r a l d e h $ p a r r o q u i a s d e l A r c i p r e s í a z g o d e P/Í«A?BIO Y V F . G A . 
. 7 . 
PAP^OQUÍAS aiATí icr.s 
i . — G r a j a i ele la R i b e r a . 
' 2 . — L a g u n a de Negrillos. . 
5 — M a i r e de Gaslroponce 
4 — M e s la j a s . . - . 
1 5 — M o r a l e s del R e y . . . 
KK—Moscas del P á r a m o . , 
1 7 . — K a v i a n o s de l a Vega, 
i N . — P a l a d i n o s del Val le . . 
1 9 . — P o b l a d u r a del Val le . . 
'20.—Pozuelo del P á r a m o . 
21. - Quintana del Marco. (S. Pedro) 
'22 — I d (S. S a l v a d o r ) 
23Túbera de Grajai (a) de la Polvotov 
2 4 . — R o p e r u e l o s . 
'25. - S . Adr ián del Val le . . 
G . — S . Marün de T o r r e s . . 
2 7 . — S . R o m á n del Va' lo . 
2 8 - S , Sa lvador de ^egi i l lo^ 
¿O — S l a . E l e n a de J a n m d 
30 .Sa ludes de Gaslroponce . 
ANEJOS. 
Barrios | 
de que se Vecinos. Almas 
com pone. 
107. 
Í 0 5 . 
S 3 . 
2 . 
í 7 6 . 
7 5 . 
9 1 . 
2 5 . 
194. 
8 0 . 
9 3 . 
,G7. 
5 0 . 
l ! 3 . 
160. 
7 8 . 
7 3 . 
9 . 
8 0 . 
Clasificación. 
418 E n t r a d a . 
1 m Kn Irada 
440 E n t r a d a . 
8. U . de 2 ' 
007 2 . ° aso , 
252. E n t r a d a . 
54G l.cr ase. 
83 R . de 2.a 
787 , E n t r a d a . 
52 í . E n t r a d a . 
539 . E n t r a d a . 
288 E n t r a d a . 
250 E n t r a d a . 
394 E n t r a d a . 
6 0 5 . E n t r a d a . 
5 ! 0 . E n t r a d a . 
325 . E n t r a d a . 
3 5 . R . de 2.a 





jTicne OKMAUCACION CIVIL 


























0 0 0 . 
1300. 










8 0 0 
P . L . 
Concurso 
P . M. 
P . L . 
C o n c u r s o 
Concurso 
P . L . 
P . M 








P . M. 
p. m 
P . M . 




S i . 
S i . 
S i . 
No. 
S o . 
No. 
S i . 
S i . 
S i . 
No. 
No. 
S i . 
S i . 




í . e o n Baneza. 
I d . I d . 
Zamora l lenavcnle 
L e ó n Buíieza 
Zamora Uenaveiil.f 
L e ó n . C a n e z a . 
I d . I d . 
'a:noi | 'Cnavente 
i d . I d . 
L e ó n 
I d . 
I d 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Zamora 
L e ó n , 
I d . 
I d . 
Baneza. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
i d . 
[Jenavente 
D a ü e z a . 
i d , 
i d . 
Ayuntamiento. 
Audanzas , 
L a g u n a . 
Maire . 
B o p e r a d o s 
Morales. 
Roperuelos . 
A l i j a , 
T o r r e . 
Pobladt ira . 
Pozuelo. 
Quintana . 
I d . 
A u d a n z a s . 
í l o p e r u e l o s . 
S . A d r ian 
Cabrones . 
S R o m á n . 
L a g u n a . 
VlUanueva . 
Pozue lo . 





To de los 
Gu/.irianes. 
Bgaaventt 
í í .u ieza . 
Uenavenu 
l a l e z a . 
I d . 
Benaveole 
I d . 
B a ñ e z a . 
I d . 
I d , 
B e n a v e o l í 
B a ñ e z a . 
ilenavente 
B a ñ e z a 
Bena vente 
Bonavente . 
Toral de IpS» 
Guzmancs. 
I í j a i i t z a . 
Benavenle 
1 8 . 
PARROQUIAS MATRICES. 
- - - -
5 1 . . — T ó r r e del Va l l e . (La) 
5 2 . — V a l c a v a d o , 
1 3 . — V é c a r e S : 
5 4 . — Y e c i l l a d e J a Polvorosa 
5 5 — V e r d e n o s a í 
5 6 — Vi l labrazaro , 
5 7 . — V i i l a f e r f u e ñ a . 
5 8 — V i l i a m o r i c o . . , . 
39. — V i i i a n u e v a . de: J a m u d . 
40. — V i l l a s l r i g o , . . . 
41. — V i z a n a . (La) (1) 
42 . — Z a m b r o n c i o o s . . , . 
43 —Zotes del P á r a m o . 
E S T A D O g e n e r a l d e l a s p a r r o q u i a s d e l a r c i p r o s t a z g o d e P Á R A M O y V E G * . 
AL MERO ur: 
ANEJOS. 
Barrios | 







































3 0 9 . 
E n t r a d a . 
E n t r a d a , 
á . de 2 a 
R. de 2.a 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . 
1 .er' aso. 
R . de 1.a 
2.6 ase. 
E n t r a d a . 
» 
E n t r a d a . 
DOTACIONES DEL 
Párroco.. Coatijutor. Culto. 




























» 1 1 5 0 . 
Provisión. 
P. L . 
Concurso 
P . E . 




C o n c u r s o . 
P . M . 
Concurso . 
P. L . 
Concurso . 
Concurso . 





S i . 
No. 
No. 
S i . 
S i . 
No. 
No. 
S i . 
S i . 
» 
S i . 
No. 
UfcLMARCA .ION CIVIL. 
Provincia. 
Z a m o r a 
L e ó n 
I d . 
Zamora 
I d . 
I d . 
I d . 
L e ó n . 
I d . 
I d . 
I d . 




B a ñ e z a . 
I d . 
Benavente. 
I d . 
I d . 
I d . 
B a ñ e z a . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 





T o r r e . 
Roperuelos 
A l i j a . 
Morales. 
I d . 
Vi l labrazaro. 
V i l la ferrueña 
L a g u n a . 
Vi l lanueva . 
Z o t e s » . 
A l i j a . 
Z o t e s . 
M . 
í e n a v e n l e 
B a ñ e z a . 
I d . 
Benavente 
I d , 
I d . 
I d ; 
B a ñ e z a . 
I d . 
I d . 
id , -
B a ñ e z a . 
I d . 
OBSERVACIO^jESj 
( 1 ) Esta parroquia hace mas de treinta ¡¡ tres años que se halla vacante, y la sirven los Párrocos inmediatos. Nada se le abona para el culto* 
E S T A D O g e n e r a l d é l a s p a r r o q u i a s d e l A r c i p r e s t a z g o d e Q U I R O G A . . ( N . 0 1 1 . ) 
í . 0 ~ B e n d i l I Ó . . . . 
2 . ° — B e n d o i l o . . . . 
3 . ° — F i s t e u s . ( S . Mamed d e ] 
> . 
j 4 . ° — L a r ó c o . . * . 
1 .*—Sequeiros . 







5 7 . 
147 . 
74 . 




6 8 3 . 
342 
6 5 2 . 
77 
1192f2.0 
E n t r a d a . 
ase. 





3 4 0 0 . 
» . 
5 5 0 0 . 
2 . 5 0 0 . 
2 . 0 0 0 , 






P . W. 
C o n c u r s o 
» 
P . M . 
P . L . 
S i . 
No . 
S i . 
No. 
No . 
L u g o . | Quiroga 
I d . 
r a . 
I d . 
I d . 
Orense 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
T r i b e s . 
Quiroga . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 







5 . ° — N o c e c l o . 
6 • 0 = S. Clodio de ftivas deí Sil (1.) 
E S T A D O g e n e r a l d o l a s p a r r # f | i : i i a s d e l A r c i p r o f e t a z g o d e Q t r m o G v 
] 
2 0 . 
ANEJOS. Almaa 
Barrios > 
de que se Vecinos, 
compone-
7 o S . Martin de Quiroga. 
|80 .« -S . Miguel de Moolefurado 
p . 0 — S t a . E u l a l i a de Pacios. 
I f O — S e a d u r . 
' H . — S o l o r d e y . . , 
3 . 0 ~ P e i l e s . 
4 . ° — t p i ñ e i r a . 
5 . 0 — R a i r o s . 
7.°-
- E n c i n e i r a . 
-Yil laester, 
í^f ÍJiíO-W* 











1 8 : 
M í . 






6 5 . 
4 1 . 




4 8 3 . 
1 5 5 . 
r 9 4 . 
508 
iOOG 





E n t r a d a . 
T é r m i n o , 
2.* ase. 
2 . ° ase. 
ÍL de 1.' 
m ase. 
464 . E n t r a d a . 
Pá rroco. j Coadjutor, 
fís. mr». 
3 6 0 0 . 
7 0 0 0 . 
5500 . 
5500 
5 5 0 0 . 
5 5 0 0 . 






recto OBSEUV ACIONES Provisión, Provincia. Part ido Ayuntamiento 
i?s. mrs. Rs. mrs 
Quiroga. Quiroga 







L a r o c o . Tribes Concurso . Orense 
R i v a s del S i Concurso . S i . Quiroga 
2 .500 . 
2 .500 . 
L j í í Est<a Vmoqnia de$ . Clodio, tienemdemas de los-espmados. los anejos de Meáos.'Fohjoso y SÍ Jurjo, s$ hallan enclavados en la • Diócesis de Orense, cuyo Ptelado'aprm-
va i>u nombramiento. 
1 . •—Acebo . ( E l ) . 
|2.*—-Bouzas. 
• 5 * — C a m p o . . 
4 . °—-Carracedo ü e Gompludo 
t S T A D O g e n e r a l d e l a s p a r r o q u i a s s d e l A r c i p r e s t a z g o d e R I B E H I B E U E E Í A . [N*0 i % 
•Carucedo. 







5 0 . 
58 
2 2 . 
9 0 . 







R . d e I / 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . | 
R . de 2.* 
2 . ° a s e . ' 
3300 . 
o400 . 
3 6 0 0 
3 3 0 0 . 
5 5 C O . 




8 0 0 . 
9 5 0 . 
6 0 0 . 
C o n c u r s o . 
C o n c u r s o . 
Concurso . 
C o n c u r s o . 
C o n c u r s o . 
No. 
S i . 
S i . 
No. 
l o , . 
No. ' 
L e ó n . ¡Ponferrad'a 
I d . 
id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 





L o s Barrios. 
L a g o . 
U . 
(X) 
2 1 . 
E S T A D O g o n e r a l d e l a s p a r r o q u i a s d e l A r c i p r e s í a z g o d e R I B E R A D E Ü R B I A 
PAnROQüIAS MATr.ICES. 
G . * — C h a n a . . . ... | 
»<*\ 
1 ° . — C o m p l u d o . ... . . 
J »•, • fe ' 
8 . ° — E s p i n o s o . 
1 9 . ° — F e r r a d ü l o . . | . 
10. — F o l g c s o del Monte. 
» • i', 
11. — L a g o de Carucedo . . 
i 
12. —Mol inaseca . . . . 
13. — O r e l l a n , . 
-^í'/'f-ii . f,",V-ivVs>%*'í ¡'.tM s ' 
14-Otero, junto a Ponfep íada 
15. —Ozuela 
1 6 — P e ñ a l b a . 
17 .—Ponferrada. (S . A n d r é s ; 
18-ld. S l a María de la E n c i n a 
i 
1 9 . — P r i a r a n z a del Bierzo. . 
A.VHJOS. 
Barrios ] 
de que sej Vecinos. Almas, 
compone. 
-Paradela de Muces. 
3 .Palacios de Compludo 
4.0--Teijeda^. (Las.; 
• j • _ . 
5 . ° — B a r o s a * . (La) 
G.0—Voces . 




















4 4 : 
A i : 
29 . 
i G . 
4 9 . 
35 . 
4 7 . 
14. 
. 74 . 
35 . 
148. 
5 G . 
24 . 
3 6 . 
GO. 


















1 2 1 . 






E n t r a d a . 
R de 1.' 
Entrada . 
U . de 2.s 
E n t r a d a . 
1. cr ase. 
> 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . 
9 
R . de l . s 
E n t r a d a . 
U . de 2.a 
2 . ° ase. 
2 . ° ase . 
l .«r ase . 
INuMi'P.O 1)1. UOTACION DEL 
Clasiiicacion Párroco. 
Rs, tnrs. 





3 3 0 0 . 
3 6 0 0 . 
» 
4500 . 
3 6 0 0 . 
3400 , 
» 
3 3 0 0 . 
3 6 0 0 . 
3 3 0 0 . 
5 5 0 0 . 




y?5, mrs. Rs. mrs. 
2 200 . 






















j ¿Tiene | 
( casa 1 
rectoral? ProTincia 
DEMARCACION CIVIL. 
Partido. ¡ Ayuntamiento. 
P . M. S i 
Concurso . S i , 
> 
Concurro i S i . 





S i . 
S i . 
No. 
No. 
S i . 




Concurso . ' S i . 
Concurso . 
Concurso . 
. » - • . 





L e ó n . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 




I d . 
I d . 
i d : 
I d . 
m : 
I d . 
i d . 
I d . 
Id ó 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
i d . 
Borrenes . 
P r i a r a n z a . 
Los B a r r i o s . 
I d . 
I d . 
S. Esteban de Val 
dueza, 
Molinaseca: 
I d . 
L a g o . 
I d . 
Molinaseca. 
Berrenes . 
I d . 
Ponferrada. 
Toral de Merayo-
S . Clemente: 
Ponferrada. 
I d . 
I d . 












i i O . — R i e g o do A m b r ó s . 
1 2 1 . — R i m ó r . . . . 
2 2 . — S a l a s m los Barr ios . 
125 . -S . Cr i s tóba l de Yaldueza 
Í 2 i . — S . E s t e b a n de i d . 
2 5 . - S . Clemente de i d . 
j » 
26 — S . J a a n de Paluezas . i 
27 — S. Lorenzo junto á , Ponfqrrada. 
¡ 2 8 . — S . Pedro de Montes. 
¡ 2 9 . — S l a L u c í a . # 
5 0 . — S a n tal la. 
51-Sto T o m á s de las Ollas. . 
32 . — T o r a l de Mor ayo. 
3 3 . — V a l de C a ñ a d a . 
3 -4 .—Yi i la l ibre . . 
3 5 . — V i l l a n u e v a de Yaldueza 
E S T A D O g o i i e r a l d e l a s p a r r o q u i a s . d e l A r e i p r e s t a z g o d e R I B E R A D E T E B I A . 
DOTACIÓN DEL 




de que se^  Vecinos. Almas 
compone. 
8 . ° — L o m b i l l o . 
9 . 0 - Y a l de F r a n c o s 
i O . — Y i l l a r i n o . 
,b í 
























6 4 . 
C>9. 
7 7 . 
4 3 . 
6 7 . 
5 6 . 
4 8 . 
24 . 
86 . 
3 9 . 
47 . 
3 2 . 
6 1 . 
23 . 
119. 
5 1 . 
54 . 
9 2 . 
28 . 
298 
542 . . 


















E o t r a d a . 
1 cr ase, 
l .cr ase. 
# • 
E n t r a d a . 
«TL I.UUÍ 
E n t r a d a . 
n 
E n t r a d a . 
9 
i .er ase. 
R . d e 1.a 
r5 R . d i í .a 
íQihZñom.fM 
141 . R . de 2.a 
l .er ase. 
R . de 2.a 
ase. 
E n t r a d a . 
I er ase. 
Párroc . Coad yator. j- Culto. 
fís. mts. Rs. mrs. Rs. mr.i. 
3 6 0 0 . 
4500 . 
4 3 0 0 . 
ase. 
3 0 0 0 . 
i 9 







3 3 0 0 . 
5 5 0 0 . 
3.400. 
4 5 0 0 . 
4 5 0 0 . 
P 
2 3 0 0 . 




1 () I 




















C o n c u r s o . 
Coneurso 
' » . 
Concurso 
i 
P. L . 
Concurso . 
l o n a s l l . 













S i . 
^Si. 
S i . 
K o . 




S i . 
S i . 
S i . 
S i . 
No. 
S i . 
No. 
S i . 
Si . 
S i . 
S i . 
S i . 
Provincia 
L e ó n 
I d . 
! d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
í d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 




P o á f e r r a d a 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d ' 
I d . 
í d . 
I d . 
Olí 
i d ; 
I d 




T o r a l . 
B a r r i o s . 
I d . 
S . C l e m e n t e . 
S . E s t e b a n . 
S. Clemente. 
I d . 
I d . 
Borrenes . 
P o nf errada . 
S . 'Clemente. 
S. E s t e b a n . 





í l 80Í 
\ 
T o r á l . 
o I 
I d . 
I d . 




id . I I d . 
OBSERVACIONES. 
i di 
f i f i 
E S T A D O g e n e r a l d e l a s p a r r o q u i a s d e l A r c i p r e s t a z g o d e R I B E R A D E Ü I I B I A . 
PARROQUIAS, MATRICES. 
3 6 . — V i l l a r 4,é los Barr ios , 
o 7 — Y e r e s . . 
ANEJOS. 
NÚMERO BE 
i 2 Vegas de Yeres, (Las) 
Barrios 





4 5 0 . 






l .er ase; 





















S i . 
No. 
Provincia, 
L e ó n , 




I d . 
I d . . 
Ayuntamiento. 






I d . 
OBSERVACIONES 
E S T A D O g e n e r a l d e I a s ; p a r r o q u i a s d e l A r c i p r e s t a z g o d e R I V A S D E L S I L . ( N . 0 1 3 . ) 
I . 0 — A ñ i l a r e s . 
2 . °—Argayo . 
5 .°—Berlanga. 
4. ° — B u r b i a . g . 
5. ° — E s p a n i l l o . 
[6. — E s p i n a r e d a de Aneares 
l . 0 — A n l l a n n o s . 
9 o -
m ' S. Pedro de Paradela 
3 . ° — S o r b e d a . 
l 7 . 0 — F a b é r o , 
'A S. Vicente de Espanill 
w 
5 . ° — S u e r t e s . 
0 . ° — V i l l a s u m i l J 
7 . ° — B á r c e n a . 
8. ° — l i i l l o . 
9 Otero de Naragües 


















3 3 . 
17. 
50 . 
9 3 . 
105 . 
3 5 . 
4 5 . 
3 7 . 
4 0 . 




4 5 . 
l . er a s c . | 4 5 0 0 
1 .er ase . 174. 
109 . 
2 4 % 
Ü 7 5 . 
5 0 0 . 
108 . 
196 
1 9 3 . 
2 1 7 ! 
163 
454 . 
1 1 1 
4 4 5 . 
187 . 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . 
» ' 
E n t r a d a . 
4500 
3 4 0 0 . 
3 5 0 0 . 
3400 
3 6 0 0 . 
2 . ° aso. 
2 .200 . 
5500 , 
2 .200 . 
2 . 5 0 0 . 





6 0 0 . 
5 5 0 . 
8 0 0 . JVÍonaster. 




6 0 0 . 
550 . 
8 5 0 . 
550 . 
5 5 0 . 








S i . 
No. 
» 
S i . 
No. 
S i . 
S i . 
» 




L e ó n . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
m 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Ponferrada. 
I d . 
I d . 
I d . 
V i i l á franca 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
m 
I d . 
I d . 
I d . 
P á r a m o . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 




I d . 
C a n d i n . 
I d . 
I d . 
F a b e r o . 
I d . 
I d . 
I d . 
Ponferrada 
Valdeorras 
I d . 
l e m b i b r e . 
I d . 
I d . 
V i i lá franca . 
B e m b i b r e . 
Vi i lá franca . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
í d . 
íid. 
I d . 
I d . 
E S T A D O g r a i e r a l d e l a s p a r r o q t d e l A r e i p r e s t a z ^ d ^ R I V A S D W ^ S R . 
2 4 , 
PARROQUIAS MATRICES. 
. J IVl j ' Í'ÍOI 
ALEJOS. 
•Ra^ rios 
dsMjuose Vecinos. Almas. 
8 . ° — F a r o . . 
O Í 0 — F i n o l l e d o . 
i 0 . — F r e s n e d e l o . 
t i . — F r e s n e d o , i . . . 
1 2 . — L a n g r e (Sta. E u l a l i a ) 
1 3 . — L i b r a n . 
BOflíí'iliSlIi? 
1 4 . — L u m e r a s de A n c á r e s 
M 
15 . — M o r e d a . 
16. — O c e r o . 
17 . — P á r a r a o del S U . (1) 
18. —Peranzanes . . 
1 9 . — P e r e d a de Aneares , 
10 . -S . Miguel de id 
V J I ' 
1 1 . — P a r d a m á z a . 
1 2 . — V i l l a r b ó n . . 









4 3 . 
2 5 . 
14 .—Careiseda. 
i 5 . — C h a n o . 
16. — G u i m a r a . 
* • • ' 














7 3 . 
4 2 . 
.Di 
5G. 
3 7 . 
30 . 
30 . 
3 7 . 




2 8 , 
104.: 
4 1 . 
84 . 







2 1 2 . 




4 2 5 . 
2 1 9 . 
4 9 1 , 
707 





t)Of ÍON DEL 
Párroco. 'yljator.^ Cuito. 
iñ», mrs. f. mrs. lis. mrs. 
Provisión. 
í l . de 2.a ^200 . 
.02 i t íon 
a . de 1.a : 
11. de 2 .a 3500 , 
l.er ase 
Entrada . 3 6 0 0 , 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . 




» 500 , 
3 4 0 0 . i » 
3 4 0 0 . » 
6 0 0 . 
9 0 0 . 
550 
8Q£). Concurso . 
800 . Coneurso . 
800 . Concurso . 
850 . P . L . 
800 . C o n c u r s o . 
5 5 0 . » 






5 5 0 0 . 
4 5 0 0 . 
E n t r a d a . 
- . 2 0 0 , 
2 5 0 0 . 
3 4 0 0 , 






H l ) En xmo d* los Barrios hay u m ayuda d i parroquia que tiene asignados para Culto 310 rs. 
800 . 
9 5 0 . 
8 5 0 . 
550 . 
600 
5 5 0 . 
800 'Concurso 
5 5 0 . 
S i . 
bo. 
S i . 
S i . 
S i . 
• j 
S i . 
No. 
S i . 
s > i j 
No. 








S i . 
L e ó n . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I 
i d . 




I d . 
I d . 
I d 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 




V í ü a í r a n c a 
Ponferrada 
Vi l lafranca 
Ponferrada 
Villafranca. 
i d . 
Ponferrada-
r i 
* 1 • 
I d . 
VIH afra n ca 
t i -
* I 
I d . 
I d 
I d . 
Ponferrada 
I d . 
I d 
I d . 








F r e s n e d o . 
Perranzanes . 
F r e s n e j o . 
Ber langa . 
t a , 
T o r e n o . 
J e n o ' í i c n l — Q J 
C a n d i n . 
I d . 
I d . 
"Valle Fino'dedo. 
S.'mcedo. 
P á r a m o . 
Peranzanes 
"¿üQy i - - " . 
I d . 
I d . 
I d . 
C a n d í n . 







I d . 
Bembibre 
I d . 
V i l l a f ranca 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
Bembibre . 
Vi l lafranca 
I d . 
i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
. d i ib f l ' ^ -
i 
. « • * • 
ÍO c i t e * ! 8-
9 b oboií íT-
í o i i d m o T 
| j i i !IIoT-
.oao1oT-
2 9 . 
PARROQUIAS MATRICES. 
20. — P r a d i l l a . . . . 
» 
21. — P r i m o u . 
22. — S l a . Leocadia del S i l . 
» , 
25 — S Pedro Olleros.-
2 4 . - ^ S é s a m o . 
1 * - 1 
'25.—Tejedo de Aneares . 
'26 .—Tombrio de abajo . 
1 7 . — T o m b r i o de a r r i b a . 
2 .8 .—Toreno . [ . 
^ . — V a l l e de F lno l ledo . 
E S T A D O g e n e r a l d e l a s p a r r o q u i a s d e A r e i p r e s t a z g o d e I U V A S D E L S I L , 
ANEJOS. 
I g . — V a l d e l a l o b a 
1 9 . — V i l l a m a r t i n . 
3 0 . — V e g a de E s p i n a r e d a . 
e i O . — F o n i o r i a . 
CIMERO M Í 
Barrios ' . I . i„n<. de qne se Vecinos] Almas. 
G 0 1 I i p o n e -
2 1 . — B u s t a r g a . 
2 2 — P e n o s e l o . 












4 2 . 
5 1 . 
5 2 . 
5 5 . 









Párroco. Coadjutc - rulto 





4 5 . 
5 2 . 



















E n t r a d a . 
lía mm. 
5600 . 
í n l r a d a . 
E n t r a d a . 
3400 
* 6 0 0 








E n t r a d a . 
1 . " ase . 
» 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . 
l .er ase . 
4.w ase . 
2 . 0 0 0 . 
5600 
4500 
I * • 




E n t r a d a . 
I '50:. 
800 . 
8 0 0 . 
600 . 
Concurso . 




C o n c u r s o . 




2 .200 . 
5 4 0 0 
8 0 0 . 
5 5 0 . 
f 
1 8 0 0 . C o n c u r s o . 
800 . C o n c u r s o . 
8 0 0 . P . L . 
9 5 0 . C o n c u r s o , 
810 . ! Concurso . 
5 5 0 . 
550 . 
6 0 0 . 
1 4 0 0 . Bfónas ler . 
No. 
B 
S i . 
S i . 
No. 
S i . 




S i . 
S i . 




S i . 
el 
L e ó n . 
I d . 
I d 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Partido. 
onferrada-
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Vi l lafranca 
I d . 
I d . 
I d . 
Ponferrada 
I d . 
I d . 
Vi l lafranca 
I d . 
I d . 
I d . 





T o r e n o . 
I d . 
P á r a m o . 
Toreno, 
P á r a m o . 
Vega Espinareda 
I d . 
F a b e r o . 
C a n d í n . 
T o r e n o . 
F r e s n e d o . 
T o r e n o . 
V. de Fiiaolledo» 
I d . 
I d . 
- I d . 
Vega Espinareda 
Ponferrada. 
I d . 
B e m b i b r e . 
I d . 
I d . 
Vil lafranca. 
I d . 
I d . 
I d . 
Ponferrada 
: i d . 
Bembibre . 
Villafranca 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
• : I • -
i S T A Ü O g e n e r a l d e l a s p a r r o q u i a s d e l A r c i p r e s t a z g o d e R O B L E D A . ( X . " 1 4 . ) 
2 6 . 
PARROQUIAS BTATRICES, ANOOS. 
i . 0 — B a ñ o s . ( S . F é l i x ) , 
2 . ° — B o l l o . ( S l a . M a r í a ) , 
3 . ° — B u j á n (Sla . Mas ía ) . 
L 0 — C a s i r o m a o . ( I d . ) . 
5 . 0 -Cas l romango ( S . Mamed) 
(5.0 - Chao dó Castro (S. Martin). , 
¡ 7 . ° — E s p i n o , ( S . Vicente . ) . 
S."0—Járes ( S l a . M a r í a ) . 
I.0-Corzos, (Santiago 
2.0.Prado(S. Esteban 
3.Ü-S. Lorenzo (id.) 
* • • , • • • 
40-Fornelos (S. Bartolomé 
5.0-S.PedrodelBollo 
Barrios 





GVCarracsdo del Bbllo. 
7.°-Vega (La) (Sta. María) 
• . . « . . 
80-Casdenodres (S. Salvar 
9.0-Sta. Cristina (S. Tirso 
íO.-Bilal.oa. :(Sta. Lucia.) 
| J 
il.-Curra. (Sto. Angel) , 
i 
• • • • ' . 





















5 7 . 
4 5 . 






4 9 . 
5 7 . 

















2 5 2 . 












Pán xo, Coadjutor. Culto, 
i L 
fís. mrs. Jis, mrs. Rs. mrs 
5500. 
4 2 4 / 
38, j í 7 5 . 
5 7 . m \ 
Entrada . 
E n t r a d a . 
^ V a s c . 
I . er aSC. 
R , de í.'1 
U . de 4.• 





2 . 2 0 0 . 
2 .000 . 
2 .200 . 
i 




2 . 2 0 0 . , 
2 . 5 0 0 . 
•» 
2 . 0 0 0 . 
2 . 0 0 0 . ; 
2 .000 
2 .000 . 






5 5 0 . 
520 . 






















P . L . 
Concurso 
• 







S i . 
S i . 
No. 
No. 










Provincia. Partido, Ayuntamiento. 
I  lili III I HilnHIIIWHIIIIIIIIIIIIIIHIII ••IIIMII"."!" » 
Orense 
iVoía . En el níim. anlerior figura la parroquia de faro cm la dokmon de 2 200 r¿. dvbicndo leerse 3 . 5 0 0 rs 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 




I d . 
í d . 
I d . 
Vi a n a . 
I d . 
I d . 
I d . 
Valdeorras 
I d . 
I d . . 
I d 
I d . 
I d . 
I d 
V i a n a . 
Valdeorras 
I d . 5 
i d . 
I id-
1 i d . 
Vega. 
I d . 
I d . 
I d . 
Bollo. 
I d . 
I d . 
I d . 
Vega. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Bollo. 
Vega. 
I d . 
Bol lo. 
I d . 




Va ld . -Alberg 
H á . 
I d . 
I d . 
Y a í á . - B o l l o 
I d . 
í d . 
B e n a v . - V i a n a 
Vald . -Algerg 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Vald -Bollo. 
Va ld . -A lberg 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
OBSERVACIONES. 
I 
2 7 : 
E S T A D O g e n e r a l d e l a s p a r r o q u i a s d e l A r c i p r c s i a z g o d e R O B L E D A . 
PARROQÜIA3 MATRICES. ALEJOS, 
90-Lama L o n g a { L a A s u n c i ó n 
10-Las Ermitas ( Natividad de N.a S.* 
l .-Meda. (Natividad d e N ' S ' 
i 2 . — Otar de Presos. (S. Salvador.) 
ÍA) 
13-Prada del Bollo (S. A n d r é s 
1 4 . - P r a d ü Longo . ( S . Pedro) 
5 . — S . Marlin del Bol lo . . 
I G , — S e o a n e , (S. J u a n ] . 
1 7 . — T u j e . (S . Pedro) . 
J 
14 Puente del Bollo (Magd. 
1 5-R.equejo de id.(S. And 
16-Villan.ade id. (S.Pedro 
1 1 Riemao ^Santo Tomas 
iXLMEUO 
Barrios ( 
de que se Vecinos. Almas .Clasificación.'! 
compone * 
j DOTACIONES DI;E 
Párroco. Coadjutor. ' Culto-
18- PortomoiriscofS. Víctor 
19- Seijo (Slo . Angel 
íS.-Valdaiita. (Natividad de Na Sa • 
20 Cilleros. (S. Salvadoi 
© . -Va ld in . (Asunción de N.1 S. 
?1-Parad, del Bollo Sta.M. 
2 2.-Teijido. ^S. Marcos.^  
2 3 . 










G l . 
78 . 






















2 1 5 , 
09 . 
9 5 . 
42G. 
Rs. mrs. 
E n t r a d a . 34 
R . d e m 
Entrada . 
U . de 2.a 
l Q? ase . 
i • »- cu • 
R . de i . a 
l . er ase. 
er ase . 
E n t r a d a . 








Rs. mrs. \ Es. mrs 
2 .200 . 
2 .000 . 
2 0 0 0 . 
4500 . 
5400 . 
2 .500 . 
2 .500 . 
2 . 0 0 0 . 














8 0 0 . 
. E n t r a d a . | 5 4 0 0 . » 







P . L . 
P . L . 
P. L . 
P. L . 
» 














S i . 
No. 








S i . 
No. 







I d . 
I d 
01 
I d . 
I d . 
I d ; 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Partido. 
Valdeorras 
I d . 
I d . 
I d . 
V i a n a . 
Valdeorras. 
V i a n a . 
Valdeorras . 
I d . 
I d . 
V i a n a . $ 
Valdeorras 
l V i a n a . 
Valdebrras. 
V i a n a . 
I d . 
I d . 
I d / -
I d . 
Valdeorras . 
Ayuntamiento. 
Bo l lo . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
Vega . 
Bol lo . 
Vega . 
I d . 
I d . 
Bol lo . 
Petin. 
Bol lo . 
Vega . • 
Bo i io : 
I d . 
I d . 
I d . 





Vald . -Alverg 
I d . 
I d . 
I d . 
Vald. -Bol lo . 
Va ld . -A lverg 
Vald. -Bol lo . 
Va ld .A lverg . 




I d . 
V a l d . - A l Y e r g 
V a l d . - B o l l o . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Vald . -Alberg 
OBSERVACIONES, 
E S T A D O g o n e r a ! c!e l a s p a r r o q u ' a s d e l A r c i p r e s í a z g o d e S A I V A B R I A . (N.0 1 S . ) 
2 8 . 
PARRGQIÍÍAS MATRICES. 
INUMKRÜ DíT 
. 0 — Á n í a de Rioconejos . 
2 . "—Astur ianos . . „ 
3. ° — B i m e . . .. ^ 




¡Ú.0 - C a s t e l l a n o s . 
| 7 . 0 — C a s l r o . . . . 
— C e r d t l l o . . . 
» 
Í9 .0—Cobrerog» 
1 0 . — C o s o , , 
—Doney . . , ? 
1 2 . — E n l r e p e ñ a s . 




•J. 'Sta. Crnzdc Abranos 
4."-Moot8rrubio. 
o . 0 — S a n Ú l 
Barrios 
de qua se 
compone-
6 . ° — M u d a s . 
• Á v e d i l l o . 
• • » 
Vecinos. Almas. 
8 2 . 
6 5 . 
9 7 . 
41 , 
4 9 . 
. 5 4 . 
3 7 . 
9. 
2 9 . 
2 3 . 
3 1 . 
19 . 
38 . 
4 2 . 
'28. 
5 0 . 
7 7 . 






2 0 5 . 
150. 
177, 
4 0 , 
Í 2 3 . 
128, 






S 4 7 . 
2 6 9 . 
109. 
Clasificación. 
E n t r a d a . 
» 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . 
'» 
E n t r a d a . 
R . de l . ? 
i.er ase. 
i 
fi. de 2 / 
E n t r a d a . 
» 
i .8r ase . 
» 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . 
R de 2.a 
ÜÜ ACION DEL j DEMARGACiON CIVIL 
Párroco. \Joadjutor. Culto. 




rectoral? Proyincia, Partido. 
Dirección 
Ayuntamiento correo 
Zamora Rosinos. P. de Sanabria 
A s l t í i i a n o s 
Concurso, 
P. L . Reoiesa i . 
P c d r a l b a . Goncarso 
2 . 0 0 0 . 
Ros inos . 800 . 
lid. 
Robleda, 
2 0 0 0 . 
Cobreros . Concurso 
Trefacio. 
Cobreros Concurso . 
S . Justo 
losmos 
Vstunanos Co.n curso 
Rosmos . 
OBSERVACIONES. 
B e n a v - M o n i l . 
fíenay. P- <Ae Sab 
2 9 . 
PARROQUIAS MATHICES. 
1 4 . — G a l e a d e 
16.-
17. 
Q u i n t a n a . 
- L i r n i a n o s . 
- L o b e z n o s . 







—Otero de S a r a b r i a . 
—Palac i o s ele i d . . . 
— P a r a m i o . 
» 
—Pedraza ie s . . . 
— P c d r ü l b a . 
— P u e b l a de Samibr ia . 
E S T A D O g e n e r a l d e ¡ a s p a r r o q o u i s d e l A r c i p r e s t a z g o d e S A I V A S M A . 





de que se Vecinos. Almas, 
compone 
S . í k n e s y U a b a n i l l o 
0 . ° — R i o ñ o r . 
10 . -Barr io de Lomba 
11 . ' F o r r e r a s . 
12 - R o b l e d o : 
13. — U n g i l d e . 





















o a . 
79. 




4 1 . 
103. 
113 . 



























DOTACIÓN | DI:L 
Párroco. Coadjutor. ' Culto. 
•„.. 
Entrada. 
^ 0 ase; 
» 
de 2.a 





.cr ase . 
ntrada. 
» 
í M r a d a . 






ís. mrs. I Bs. mr.* 
Provisión. 





o 0 ase 





E n t r a d a . 1 5 4 0 0 . 
2 .200 . 
2 . 0 0 0 . 
2 . 5 0 0 . 
800 . 
6 0 0 . 
8 5 0 . 





8 5 0 . 
5 5 0 . 
8 0 0 . 
8 5 0 . 
5 0 0 0 . 
6 0 0 . 
7 5 0 . 
850 , 
550 , 
8 5 0 . 
P . M. 
P . L . 
• 
P. L . 
P. L . 
» 
P . MÍ: 
- •." » ' 
P. L . 
P , L . 
P . L . 
» 
Monaster. 
P. L . 
P . L . 
P L . 









S i . 
S i . 
No, 
No 
S i . 
S i . 
S i . 
» 
S i 
S i . 








Z a m o r a 
I d . 
I d 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 





P. de Sanabria 
k 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
G a l e n d e j 
I d . 
Cobreros . 
I d . 
Pedra lba . 
I d . 
Cobreros . 
I d . 
Oteroa 
R e m e s a l . 
R o b l e d a . 
I d . 
C a l e n d e . 
P e d r a l b a . 
P u e b l a . 
Ungi lde . 
I d . 
S . Justo. 
I d . 
R e m e s a l . 
2.0 
OBSERVACIONES. 
s o . 
E S T A D O g e n e r a l d é l a s p a r r o q u i a s d e l A r c i p r e s t a z g o d e S A M A B E I A . 
iiiiiinimi r " " T i r 1 INÚMJÍUO Dli 
PARR0QÜÍA S MATRICES. 
| i 7 .—' i l eqoejo de S a n a b r i a 
1 8 . — K i v a de L a g o . 
29 .—Robleda . ' , 
• 
j30 -Ros lnos de la R e q u e j a l á 
» 
3 1 . — R o z a s . . | . 
* 
5 2 . — S . Cipr ian de Sanabr ia . 
33 .—S. Juan-de la Cmí&la. . 
¡ 3 4 . — - S a n Justo de S a n a b r i a . 
3:5.'—S. Martin de C a s t a ñ e d a 
36. — S . R o m á n de Sanabria 
37 . — S l a . Colomba de i d . . 
, 0 8 . — S o ü l l o de i d . . . 
J 9 . — T r e f a c i o . . . i 
Valdespino de Sauabriaf . 
Vigo de S a n a b r i a . 
ANEJOS. 
Barrios j 
de que se Vecinos. Almas 
compone. | 
Clasiricacion* 
i . 0 — T r u i í é . ( I ) 
2 . ° — S a n l i a e j o de i d . 

























7 3 . 




2 9 . 
2 5 . 
112. 
3 5 . 
62 . 
60 . 
6 9 . 
5 | . 























(1) E m anejo pertenece pro indiviso á Robleda y CaslelU 
170. 
2 o a s e / 
S n l r a d a . 
Sntrada. 
» 
Br a s c -
» 
E n t r a d a . 
» 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . 
» 
E n t r a d a . 
E n t r a d a . 
\ \ . de 2,a 
l . c r ase. 
E n t r a d a . 
I .cr ase. 
E n t r a d a . 
E a i r a d a . 
R . de 1.a 
DOTACIONES 
Párrc jadjutor. 
| fís. mrs. Rs. mrs. 
5 5 0 0 . 











3 4 0 0 . 










2 . 0 0 0 . 
1200 j 
8 5 0 . 
8 0 0 . 
6 0 0 . 
8 5 0 . 
650 . 
8 0 0 . 
550 . 
850. 
8 5 0 . 
7 5 0 . 













p . i . 
Concurso* 
P . M. 
i 






P . L . 
Monasler. 
P . M. 
Concurso 
P . M . 
P . M . 
P . L . 
Concurso . 
P . L . 




S i . 
No. 
DtniARiJAGION CIVIL. 
Provincia. Partido. Ayuntamiento, 




S i . 
No. 
No 




i d . 
Id 
i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
P. de Sanabria 
í d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 







I d . 
Ros inos . 
I d . 
S. Justo. 
Tr-efacio. 
S. C i p r i a n . 
R o b l e d a . 
í d . 
S . Justo . 
Ca lende . 
Cobreros . 
I d . 
I d . 
T r e í a c w . 
Robleda . 






3 1 . 








b.'—Lagunas de Somoza. 





0 —Morales del Arcediano 




14. —Pobladura de la Sierra 
15. —Piada de la Sierra. 
1G.—Qulnlüni'da de Somoza 
ÜEMARCACIO-N CIVIL. 
Partido. 
NUMERO DI Dirección Tiene 
OBSERVACIONES. casa | 
rectoral?. Provincia. I 
Ayuntamiento Párroco. Coadjutor correo Provisión Barrios ^ 
de que se Vecinos. Almas ; Clasificación ANEJOS. Rs. ntr compone 




i « r ase. 
2.280. I .—Chana. 










ñ . de 1. 
Pradorey 
V, de S. Lorenzo 
Lucillo. 
Rabanal. 800 Concurso 
2. -Labor de Rey 
Lucillo. Ler ase. 
Entrada 
Entrada. 









P. L . 
Entrada Rabanal. 
Quinféinilla i.er ase. 
4. —Boisan. , 57. 1245. 
3 2 . 
ESTiiDO general de las ^,4 del Amprestazgo de S O M O Z A 
PARROQUIAS MATRICES, 
h7.—Rabanal del Camino 
i 18.—Rabanal Viejo. * . 
19. —S.Márlin del Ágostedo 
•20.-Sla. Calallnade So moza. 
I.—Sia CuloQibade id-
22. —Sla, Marina de i d . 
20. —TabJadilIo. . U l 
M -Turieozo de los Caballeros. 
125,—Yaldespmo de Somoza. 
1^6.—Val de Manzana. 
27 —Yillalibre de Somoza. 
28.—Villar de Cierbos de id. 
i.8—Escobér. . , ' 
"•Foramontanos da Tábará.í 
o.0—Perreras de Arriba. . 
4.°—Ferreraela. . . . 
Ú."—Litas . . . , . 





de queso Vecinos, Almas 
compone. 










7 1 . 255. 
l'ACIüN' DEL 
-oadjutor. Culto. Párroco. rectoral? Clasificación ProYision. 
mrs, lis, mr t. ns. mrr. 
Lnlrada 
nlrada. Concurso Si. 


















































4 9 2 . [ í ^ 

















P. L . 
P. L . 
P . L . 
P. L , 
P. L . 











Partido. 1 Ayuntamiento. 
Aslorga. 
i d . 
: id . 
Id , 
i d . 
I d . 
i a . 
















I d . 
l i d . 




Si. Zamora Alcaüices. 
í d . 
I d . 
Id . 
Id , 
I d . 
Ferreruela. 
Faramont.» 
F. de arriba. 
Ferreruela. 











7. °—Posuelo de id. 
8. °—Riofrió de id . 
I 1 
¡ L 




^ 0—Aguilar de Tera. . 
5.°—Brelocino. . i 
4°—Eurganes . 
5.°—Ca'zadilla de Tera. 
• 
0.°—Friera de Valverde. 
7. °—Melgar de Tera. 
8. °—M icereces de Terav, 
9. °—Morales de Valverde. 
ESTADO general de las parroqi1 ^ del Arcipresíazgo de T Á E A E A . 
5_ „,, ,11, wvKm.*, aatsMWfiwtifim,'lwwr^mfP**^PWf!fFf^ FLam'- fM^irfWLflri»,ji-M*M"MM,MMiMM,''i^M*A'^MMMM!l1 
ALEJOS. 
iMÚMERO DE 
Ba' rio? i 
de que se Vecinos, 
compone 
1.°—Abejera. 

























Párroco. Coadjüto'i í Culto. 


























P . L . 
P. L . 













I d . 
I d . 























3.°—S. Martin de id , ' 1. 











































1. ER3 ase. 




















2.500. 1 700. 
p . m 



















Id . Id . 
Id . Id . 
Id. Id . 
Id . Id . 
Id . I d . 
Id . Alcañices. 
I d . Benavente. 
I d . Id . 
Id . ¡ Alcañices. 














E S T A R O general de las parroquias del AreipivsUrzgo de T m \ Y V A L T S ^ E 
PARROQUIAS MATRICES. 
.9 
10.-—Navianos de Yakerde. 
ti.—Olnfullos do Id . . , 
12.-Sta. Muría de Val verde 
13.—Sanüvañez de Tera. . 
14—yillaíiüova de las Teras . 
15.—^Vilíavezaraé Tal ver de. . 
AKEJOS. 
3 -S. Pedro de ZamuxÜa 
5.0-Bercianos'de id 
4. °—Puma-rejo. ( I ) 
5. °—Sla. Groya. (2| 






de que se Vecinos, 
compone 
Párroco.¡Coadjutorí 5 Culto. 
Almas Parüdo.í Provincia ClassGcacion Ajnntamieato Provisión 
Jis. mrs ns. ntr.t fía. mrs. 




B en avente, 
i d . 
^.500. 















sta. María de 








(í) S i t r m k matriz do osta^arroquia pericnece al arcipreslazgo de Vidríales, fSta. Marta (h Tera, sa matriz pertenece al mismo aroipresíazjo de VUhiahs. 
E S T A D O genera! de las parroquias del Areiprestazgo de T E I B E S Y . M A ^ Z A I V S Z A . (N,0 19.) 
Concurso.! No, ¡Orense. ¡ P * e b i a j d e T v i ^ i.0—-Burgo de divídelas 
2.°—Camba. 
5.°—-Casleligo de Quelja. 
4. °—Castro de Caldelas. 
5, °—Cesuris , 
0.°—Coba. . . . . 
4, 































































i d . 
Id . 
i d . 
Chandreja. 
Id . 













10. —Paradelade Manzaneda 
11. —Piueiro. . , 
3.°—Parafita. 
12 —S. Mamcd de Txlbm. 
13. —S. Bréglmo. . 
14. —S; Juan de Barrio. 
Í5 .0—S. Marlin de Manza.' 
FSTATl#e;oReraldelas parroquias del Arciprestazgo de T R I B E S Y M A S Z X N ^ B A . 
DÉMABQACION CIV1! fSü^ll'RÜ l)i 
Rarricis 
ANEJOS d - queso. Vecinos.(Almas, 
compone.! 
1- Meque jo de Queija 
5.°—Caslro. . . 
G.0—Colaror.es. . 
70-Paebla de Ti ibes 
8.0-Sta. María de id 
• *"• • 
9.4—Junquera. 
10.—Pareisás. 





























Claslicacion Párroco, i Coadjutor. Culto. 






















, i.r.)» ,' '1 
k . de 2.a 
íinlrada, 
Entrada. 
2 ° ase. 
2.° ase 
2.° ase 



































































































I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
M . 
I d . 













P. de Tribcs 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id : 














"TÍ " i 
E S T A D O general de las parroquias del Arciprostazgo de T H I B E S Y M A ^ Z A ^ E D A . 
PAUP.OQÜIAS MATRICES. 
[ i G — S ^ l i g u e l de Nábea. J 
I7-S. Miguel de Yiáueira (I) 
18.—Sobrado, de Tribes. (2) 
(9.—Soullpedre. . . 
(!) Reigada, anejo de esta 
l ."—Barco de Valdeorras. 
2.°—Carbaüeda. 
A^FJOS. 
Barrios . j 
de que sefVecinos. Almas 
comj)one. | 
14. —Somozade id. 






























8( 0. 'Concurso 




















I d . 
Id . 
P . de Ti ibes 
i d . 
I d . 
Id . 
Id . 













parroquia pertenece al arcipresíazgo de Yiana. i (2) En el Barrio de Mendoya, hay una Ermi ta doíada con 700 t s. para el Capellán 
I y 270 para el Culto. 




1.°—Villoría de i £ 
^ / . . V i l l a de Quinta. 
^.^—Lardeyra. 
4- '-Pottclade id, (¿) del 
Trigal. 
5.°—Puinares. . . 
6. °—Pusmazan. . 
7. °-—Riodolas. . . 
o 











Z Z . 
50. 







































r . L , 
\ L . 
Concurso, 
f • 













Orense 1 Valdeorras. 




I d . 
Id . 
Id . 





I d . 
Id . 
Id . 












ESTA i O genera! de las parroquias del Arcipresíazgo de V Í L D E C R U A S . 
PARHOQUÍAS MATRICES, 











ií quasc-Vecinos^ Almas 
compone. 
9. *—Sobrádelo. . 
10. —Sotadoiro. . 







-Pórtela de Córnomo 
13.--Salas de la Uibera. 
14,:—Valencia. 
. • \ < 
1 5. - S. Viceijite de Leira-
• . » 
». • • 
1G.—Mazo ( E l ) . 






























































R. de l.8 
Entrada. 
Í. de 1.a 
Entrada 
1. er aso. 
ase. 
2 0 ase. 
> 
2. ° ase. 
rs, para el Culto, 
ÚUTACION DEL 
Párroco. Coadjutor. Culto. 










































































































I d . 
Id . 
I d . 
I d . 




























Puente Domingo FioreK 
Rubiana, 
i d . 



















geiieral de las parroquias del Arciprestazgo de V A L B E O H E A S . 
0 8 . 
PARROQUIAS MATRICES. 
14. -~S. Miguel de Mones. . 
15, -Sta. Cruz de Gasayo, . 
16. —Sta. Eulalia del Monte 
k f 
17, —Sta. María de Mones 
? • 
l!8.-~ílo]3ledu|de Domíz., 
| Í 0 , — I l u a de Valdeorras. . 
i r 
pO.—UubíaDa. . • 
121.—Sta, Marinaje! lionlel 
ri2.-Yillaínarün de Valdeorras 
f 
i 
|c25.-Villanueva de Valdcorras' 
M.—Yil iobra . . . 
ANEJOS 





•O i l i l i SijkJ j1* ¡u 
i5.—Olera. . 
de que se Vecinos, 
compone. 








































































Párroco. Coaljutor. Culto, 

























¡¡«•««•mg.J»"^ i..^ Pntv>^ .»l«m,.MM"B3»^  
¿Tiene 
c asa 







































































I d . 




































E S T A D O general de las parroquias del Arcipreslazgo de V A L D S n í i , . (N.0 21.) 





Ule que se. Vecinos. Almas,'(^ as¡flrac¡on 
co.ívpon 
Culto. Párroco. Coadjutor 
''s. mrs.' Ks. mrs. 










7.0—Pobladora do Yuso. 
—S. Esteban de Noeales 









^58. i.er ase 
00 
414. i er ase. "'i500 
O general de las parroquias 





S. Esteban Monas ter 
Caslrocalbon 9.—S. Feliz de Valdería. . 
Cahaija. (La) 
0.—Torneros de Valdería. CastrocontrigLO. Concurso. 





Astorga. Astorga. Entrada 
Bañeza Bañeza Castrillo de la Valducrna fá) de los Nabos, 1 er ase. 
2 200. 








Bañeza. Bañeza. Concurso * Si 
5.°—Castrolierra. . . 
4.°—Cnñllas. 
3.°—Fresno de la Valduerna 
^ o i i c r a l t l e i a s p a r r o q u i a s d e l A r c i p r e s t a z g o d e V A L D U E M A . 
DEMARCACIÓN GIVIÍU. 
8.°—Palacios de Jamud. 
19.°—Posada y Torre. . I 
llO.-Priaranza de Valduerna 
11.—Quintana y Gengoslo 
H|or-Qainlaíii l la de Florez 
15 —Redclga 
|14.—Rivas. , . . . 
5.—Robledo de YalduerBa. 
16. —Sanliago^Millas. 
17. —Tabuyo del Monte. 
18. —Tejados. 
10 —Torneros de Jamuü» • 
20. —Villalís, 
21. —Vlllamonlán. 
2'2.—Villar de Golfér. 
23.—Yiüambres. 





rectoral? :ProviQcia-l Párroco. Coailjutor. , Lnlto 
mr.<!. i Hs. mrs. RA. mr*. 
ayuutnmiento Barrios 
de que se ! Vecinos.] Almas 
compone 
laiiucacion Provisión. 
ANEJOS PARROQUIAS MATRICES. 
Baneza. aneza. 3S00. ntrada Loncurso 6."-Herreros de la Valdaenu 
Tabuyuelo. 
ataná^ ( i ) 
Tiilanuevatle Ja 
mud Jiménez. 
Asloraa. Astorga Valderrey. 
Quintana Oaneza. aneza Rn Irada. 
£ d e l . 
i .er ase. 
Entrada 
Entrada 












Palacios de la 
Valduerna. 400. Concurso 
















\. de 1.a 
Astorg», 
42. 1145, 
üc'iiieza Caneza Concurso.I 78. S íO. Entrada 
i \ ) Es anejo d» Val Ierren, que pertenece al ardpreslazgo del Decamlo, 
4 ! . 
ESTADO ccncral de las parroquias del Arciprcsfazgo de V E C . . % X P A R . V ' O . (X.0 23.) 






de qde se|yecinos. x\Iiiias,'ClasifiracioTi 
Párro:o. Coadjuto r. 
s lis. rm 
OBSERVACIONES rccfo- PattiJo, Ayuutajuienta Provincia. ANEJOS. Provisión Rs. mra .canipone 
A storga-Hospital 
de OrBigo Buslillo Bañcza eor-Entrada. 
En Irada 
Villazala Bañeza Enlrada. 
aneza, 2 'mm Concurgü 1057 
VaUlcrrcA Astórga ^storga. 
o n curso 
Urdíales. Bañera Bañeza R. de 2 
Bosiillo Astorga-Hospitaj 
Yalderrey A storga. Aslorsa ¿54. Eütíacla 
Concurso 72 Entrada 
Villazala. Bañeza Astorga-HospitaJ 100. R. de '2.a 
Viilarejo. Aslorsa. Astorga 
Buslillo, Bañeza, Asiorga-HospituJ . Concurso 231. Entrada, 
Villazala. aneza Entrada 
Término 






Lagunadalg Concurso. No 
Urdíales. ConcursoJ No, Entrada. 
PARnOOUIAS MATRICES. 
!.0—Acebos 
2. °—Anloñanes. . . 
3. "-^-Azares. . . 
^"—Bañeza. (S- Salvador ¡J 
5.°—id. (Slaj María.) [ Í 
6 <>—Barrmntos. . . 
"—Barrio de Urdíales. 
"—Buslillo del Páramo 
;90.—Carral y Villar. . . 
lO.-CastPÍlíd de las Piedras 
H . Castrillo y S. Pelayo (2 
12.—Estébanes. . . 
i o.—-Crisuela. . . . 
1-1.—íluerga de Frailes. 
15.—Oiíerga de Garaballes 
i >.—isla. (S. rfaftfi de la) 
17. — I d . (Sta. Miiriaide la) . 
18. — I d . (Sánlivañcz de la) 
19. —Laguna Dalga. 
liO.—Mansilla del Páramo. ,!. 
(1) Hay en esla parroquia dos Racioneros con 2 200 rs. cada uno. (2) En el barrio de S. Pelayo, hay una Ermita, dolada con 2u0 rs para el Lullo, 
4SL 
ESTADO general de las p¡ T c i p r e s l a z g o de V E G A Y P Á E M I O . 
PARROOIJÍAS MATRICES. 
|2! .—-Matalobos. . • , 
Milla del Páramo .(La) 
1^ 3-Palacios de k Vakluerna (S. Pedze) 
24.—Id (Sta. María), . . 
•25.—Pesadilla (S. Pedro.) ( i j 
26 — I d (Sta Justa. . . 












—Regueras ide- arriba. 
—Hequejo deda'Yega. 
—Riego de la Vega. 
—Sacaojos. 
S. CristoLalde la Polantera. 
—S. Feliz de la Vega. 
—S. Mamed de id , . 
-S Pedro de las Dueñas 
-Sta. Coloraba d e i á Vega 
-Sta. M a r i a j p Páramo(2) 
—•Sta. Maríaica de id . . 




de que sa Vecinos.'Almas, 
compone, 
68. 































39 i l;e'r ase. 
264. :l.er ase. 
4 5 i l.er ase. 
140. R.'de 2.A 
482 ase. 
125. R. de 2 / 




















































































I d . 
Id , 
Id. 
Soto de la Vega. . .1 , . ,\ 2. l l 3 3 . 580. i . " ase. 4500. i » , . ^ u . ^ u u ^ o u m*ri — 
( i ) Estas dos parroquias no tienen demarcación separada. Los vecinos c r t m r r m á su arbitrio a cual- | (2) Hay en esta parroquia dos Beneficiados con - * w > 
quiera de ellas. 
4 5 . 
ESTADO gmerakle las parroquias del Arcipresíazgo de V E G A Y P Á R A M O . 





Provisión, rectoral? Provincia. OBSERVACIONES Párroco. Coadjutor. . Lulto. 
lis. mi 
Barrios 
de qucsej Vecinos.jAlmas 
compone 
Partido . Ayuntamiento Clasificación MKJOS 
Bancza. Riese. Baneza. Loncurso. [So, entrada 
5400. E Ufada 
Urdíales. 5IC0. Knlraüa 
Villazala ntrada. 
P M ]n{rada 
í.oncurso 
Villareio. Aslor J a-Hospital Astorga. ferniios 
Baneza. S. Gnstobal; Baneza. Entrada. 3400. 




íi. de 2 
Entrada 
Villareio. Concurso.\ b i . Astorga-Hospital ormioo. 
r o q i i í a s d e l A r c i p r e s i a z g o d e V I A M A . (N.0 2 4 « ) g e n e r a ! d e l a s p£ 







Gudifia. Bcnavente Gudiña 
Villarino. Ler ase. Concurso Benavente.-Viana 
PARROQUIAS MATRICES. 
|4I.—Toral de Fondo. . 
42.—Toralino de id . 
45.—Urdíales del Páramo 
44. -~Valdcfuentes de id . , 
45. —Valdesandinas. . . 
46. —Vecilla de la Vega^ 
47. —Vegucllina de Orbigo 
48. —Villagarcia de la Vega 
49. —Villarejo de Orbigo. 
50o—Villarnera de la Vega 
51.—Villazala. . . 
52 ,—Villoría de Orbigo. 




3—Chaguazoso. | 1. 
AímOQUíAS MATRICES. 
N00--Edroso 
-Fornelos de Filloas. 
C.0-rFradé!o, 
i * «rijoa, 
[8.-—Paradela de Viana. 
ESTA i ; O goneraí de la§ parroquias del Arcipresíazgo de YtmA, 
NUMERO DT. 
i Barrios l ' ^ .r 
r^EJOS. í-jde que se' Vecinos.; Almas. ClaMÍicacion, 
compúne. 
0—Pradoalbar. . 
0.°—Sla. María. . 
H O 
' • Santa Marina del 
Puente. 
8.ü-Vegas de Camba 
(i) 
J • ' Víllavino de Conso. 
10 •Tabazóa de lomba, 
, 11 -Carraccdo de la Sierra 
112.--Quiniela del Pando. 
• • • • t 
i5.~Gernado. 
14. TMoj;Díienlelos.. 
15. -S. ,Gns |übal . . 
























































Párroco. Coadjutor. Culto, 
I 

































































€ i . 












































i d . 
Id . 
i d . 
M , 

































12. —Quiniela de Edroso. 
13. —Rubiales. 
1 l~Saboguido, . . 
5,—S, Mamad de Viana. 
i6.—S. Martin de Viana.. 
| í7.—Solbeira. 





ele que sai Vecinos, 
conspone 
20.-S. Ciprian de Viana. 
' i i—Helgada. ( I 
-«•"'Quiutela de Humoso 
18,—Viana del Bollo. 
19.—Yillaseco de la Sierra. 
23.—Cobelo. 
'24.—Fornelos de Cobas 
'25.—Morisca. 
• . • • , 
26. —Frojanes. 
27. —Caldesiños 
• • . 
28. —Pungeiro. 







































| DEMARCACIÓN ( 
'Párro:o. Coadjutor 
l i S . 
533. Entrada. 
Kér asa. 
R. de 2,.a 
Entrada 5000 












257. M r a d a 
104. 
























































DEMAROACION CIVIL Tienej 
casa | 





















Concurso j No. 
No. 







































































|2.0—Bercianos do Vidriales. 
o."—Bíime.deUrz. 
i.0—Brimc y Sog. 
Í5.0—Cabañas de lera . . , 
D — CoIipas^áe Trasmonte. 
!7.0—Cunq'illla de Vidriales. 
lo.0—Fuente-encalada. 
jil.0—Granucillo. . . 
i.—Gri jaiba. 
\ l i.—Mozar. , 
12. —Quintanilla de Urz. . 
13. —Quiraelas. . . 
!U.—Rosinos de Vidríales. 
» 
$5.—S. Juan el NnoTo. 





4.°—Mora ton es 
NÚMERO DE 
Barrios ) 

































R; de 2.8 





129. IR, de i 
ase 
1G4. If .er 
203. 
4-/4.. I-.M ase. 
Í>Í8- 1 ° ase. 





Hs. mrs. fís. mrs. 
-5500. 








































800. ! P. L . 
Coiieürso. 
P . M , 
G ótica rso 
Concurso. 
P L . 
Concurso. 





























i d . 
Id . 
i d . 
Id . 
I d . 
id . 
i d . 
i d . 
I d . 
la, 






i d . 
Id . 
M . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id. 
Id . 




































Propio. I jbuey. 
OBSERVACIONES. 
4 7 . 
E S T A D O a p n o r a l i l e i n s p a r r o q u i a s d e l A r c i n r e s í a z s o d e V J D R I A I . F . S . 
PARROQUIAS MATRICES. 
17 —Sv Pedro de la V i r 
18 —Sla. Marta de Tera. [1] 
19. —Santivañczde Vidríales 
20. —Sitrama de Tera. (2) 
2 1 . —Tardemezar.:-
> 
22. —Vega de Tera. . . 
ANEJOS 
5.°—-Calzada de id 
0.°—Caraarzana. 
7 0 . Pozuelo de Tiddales. 
23.—Villagerlz.-
8« ' Vecilla de Trasmonte 
O.Moqquerade id 
iO.-LaMilía de id. 
ÍSlLMERO Díi 
Barrios 1 ' n -r • 
de qr^ sc1 Vecinos.'Almas. ClaSlficacion' 
cora pone. 














Párroco. Coadjutor. ^  Ctilto. 




Provisión, rectoral? !PrOTÍacia' 
Partido. Ayuntamiento. 
Baneza. i .cr ase. Beoavente í a mora Propio. 
Termino Concurso Camarzana 
vega de Tera 
241. Entrada 
2.000. I Villanazar, 
2 „ ase. i 000. Concurso. 5500. Propio. 







(\) Sta. Oroya, anejo de Sta. Marta, pertenece al arciprestazgo de Tera y Valverde, 
(2) Pumarejo, anejo de Sitrama, pertenece al arciprestazgo de lera y Valverde. 
OBSERVACIONES 
ESTADO general de las parroquias del Arcípresiazgo de Y Í L L A F A F I L A . 
PARROQUIAS MATRICES. 
L0—Arcos de ia Polvorosa 
2.°—Bardal del Barco. 
5.°—Brctó. . . 
P* — Castrogonzalo. (S. Miguel. 
|5,0—Id (Slo Tobas. 
G.0—Gasiropepe, 
7.0— Manganeses de la Polvorosa. 
8. "—Millos de id 
9. °—Olero de Sariegos. 
-Fievellin^s. ( i ) 
- S . Aguslin deYillaíáGl 
— Sta. Colomba de las Moa jas. 
— Sla. Cristina de la Pclvorosí 
—Sanlovenia del Conde 
Villafá&la. (S. Martin) . 
10. — I d . (S. Pedro ) . 
17.—Id. (S. Salvador.) 
18 — I d . (Sla. María ) , 
10,—Yillarrin de Campos. 
ANEJOS. 
¡NúMURO DE 
Barrios 1 I 





























R. de 2.»: 
Término. 
hep ase. 








I c r ase 
380.1 Entrada 































































P . ü . 
P. L . 




P. L . 
» 










































































B e n á ^ n i e . 
Propio. 
Id. 
' Id . 
Id . . 
Id . 
Villa nueva del 
Azoague-. 
Propio. 







I d . 
Id . 
I d . 
Id . 




R E S U M E N G E N E R A L . 
a s a r - • ' " •KMi':'~xr~tST<~-"¡ 
Matrices. 
6 S 0 . 
Anejos. 
243. 
T O T A L . 
8 9 3 . 
Término. 
2 1 . 
'2.° ascenso 
6 4 . 
I er ase. 
i 3 9 . 
Entrada. R. de i .31 U de2.a Goncomm P. E . P. L . Monasteriales, 
ran en 
Hay además cinco Capillas que sirven de ayudas de parroquia y perciben dotación por el Estado, las cuates fim-




RLÍ^ A í >i.í! :• 
S E C R E T A R I A DE CAMARA. 
Conlinuan4a$ rectificaciones dolos Estados parroquiales .que han sido remitidas por los respectivos Párrocos, en conformidad á la Circular del Sr, Gobernador de 28 de 
Mayo del corríenle año. 
I RECTIFICACIO?í QUE SE HACE 





























NOMBRE DE LOS PUEBLOS; 
Catlafresnes y Mdezna. 
Col umlir taños. 
Fuentes Nuevas. 
Magaz de Arriba. 
Ornija, . . . . 
Valluille de Abajo. 
Valluiile de Arriba. 
Vian'z, Anejo . 
Villa de Palos. 
Villagrot, A n e j o . 
Villavordo de la Abadía 
Almázcara. 
"Barcena del Rio 
Cabanas de la Dornilla 
Cabañil las, A n e j o . . 
Cubillos.. . 
Montes (Los) A n e j o . 
Noceda del Bierzo-
Onamio. . k . 
Q o i ola na de Foseros. 
Ribera de Bembibre (La) 
Robledo de las Traviesas 
Róznelo. . . . . . 
[S. Justo de Cabanillas. 
p . Pedro Castañero, 
fe. Román de Bembibre 
Villoiia, Anejo , . . i. 





Cuesta (La), ^ii i^ 'o. . 
Valdabido, Anejo . 
La Raña. . . . . 
Caslrillo. •. . mtk 
Caslro.hinojo. 
Forna. , , ^ , 
Losadilla, Anejo . 




















































































de las 2 
Parroquias, 

































NOMBRE DE LOS PUEBLOS. 
Cerezal. . . . 
Cubo. . . . . 
Donado. . 
Espadañedo. . . 
Folgoso, A n e j o . . 
Fresno, A n e j o , 
Cramedo. . . . 
Letrillas, Anejo . . 
Linarejos, A n e j o . . 
Manzanal de Arriba. . 
Manzanal de los Infantes. 
Muelas de los Caballeros. 
Pedrroso, A n e j o , 
Péque. . . . . 
Rionegro del Puente. 
Sandin. . . . 
|Sía. Cruz-de los Cuerragos 
Sejas. . . . . ,. . 
Valparaíso. 
Villanueva de Valrojo. 
Villar jde Faríon. 
Viliarejo de/la Sierra. . 
Villalverde "de Juslcl. . 
Abano. . . . 
Banidódes. 
Brazuelo. . . 
Carrera (La), A n e j o . 
Caslrillo de Cepeda. 
Castritlo de los Polvazares 
Corabarros. 
Fontoria. 
Magáz. . i . . 
Otero de Escarpizo. 
Pobladora de las Regueras 
Pradorey. 
Rodrígalos de Reguera. 
I Sueros, • . 



























































































































HOMBRE DE LOS PUEBLOS 
Vega de Magaz, Ane jo . . . 
Viforcos. . *• 
ücedo. . . . . 
Zacos. * . ' ;. 
Astorga (S. Itílian). 
ídem, (S. Miguel), A n c j o -
Idem, (Sla. Mai:!a). 
ídem (Sla. Caloñaba), Anejo 
Oteruelo. . , . 
Piedralba. . . . 
Valderey. . . .. 
Valdeviejas. 
rirujales. 
\ iilaverde. A n e j o , 
Antoñan del Valle. 
Carrizo. 
Quintanilla del Valle, 




lebrones del Rio. , . . 
Goomonte. 
Genesiacio. . 
Maire de Castroponas, 
Morales de Rey. 
Navianos de la Vega. 
Roperuelos,. 
"^ al cavado. 
Vecilla de .la Polvorosa. ? 
ViÜabrazaro. 
Yillaferrueña. 












































































































































NOMBRE DE LOS PUEBLOS. 
Acebo (El). . . . 
Bouzas. . , . . 
Carracedo de Compludo. 
Compludo. . . 
Palacios de Complodo, A n e j 
Espinoso. 
Lago de Carucedo. 
Riraor. . • 
S. Giislobal de Yáldueza. 
Berlanga. 
Espinareda de Aneares. 
Finolledo. 
Libran. . 
Moreda. . . , 
Paramo del Sil. 
Pereda de Aneares. 
Pradilla. . % . . 
Primou. . , 
S. Pedro de Olleros. 
Tore-no.» . u h 
Suei-tes, A n e j o . • . 




Bollo ¡Sta. María). 
Bujan. . < . 
Caslromao. , 
C astro ¡na rigo-
Espino. 
Las Ermilas. 
S Marüu del Bollo, 
Seoane." v " . 
Val din, *. ' , 
Corzns, Anejo . 
S Lorenzo, idem, 
Fornelos, idem. , 
k Pedro, idem, 
^asdenodres, idem. 
S t. Crislin.í, idesn. 
Vilaboa, idem. 

















































































































NOMBRE DE LOS RÍIEBLOS. 















Curra, i l e m . 
^orloa^üí.isco. Idem. 
Seijo, ídem. . . . . 
Carbaj aliños. 
Castro, 
equejo de Sanabrla. 
Hozas. . , •, • 'fi 




Villar de los Pisones. 
Viilariíio, Anejo . 
Cervantes. ídem. 
Andiñuela. 
Lagunas de So moza. 
Morales del Arcediano. • 
Rabanal del Camino. 
S Martin del. Agostedo.» 
Sta Catalina. 
Sta. Marina* 
Tujáenzu de los Caballeros 
Forreras de Arriba. 
Ferreruela. 
Pozuelo. » . 
ilorales. . 
San ti vanez de Tera. 
Pueblica, Á n e j o . 
S. Pedro de ZamLidia, ídem 
Casteligo de Queija. 
Castro de Caldelas. 
Cesuris. . . . . 




S, Juan de Barrio. 
S. Miguel de Navéa. 




























































































































NOMBRE DE LOS PUEBLOS 
Parada Seca, A n e j o . 
Penapelada, idera. 
Para tila, idem. 
Puebla de Tribes, idem. 
Sra. Maiíá idem. 
Junquera, idera. . , 
Pareisas, idem. 
S. Lorenzo, idem. 
Casayo. . . \ , 
Cereigido. 
Sla. Eulalia del Monte. 
Piua de Valdeorras. 
Bubiana. 
Sta. Marina del Monte. 
Lar dé i ra, Á n e j o . 





Castrocalbon. . . 
Cas troco e trigo. 
Pobladura de Yuso. 
S Esteban de Nogales. 
Feliz.- "• . ; . 
Torneros. 
Calzada, A n e j o . 
Bustos. 
Cas trillo de los Nabos. 
Palacios de Jamuz. 
Priaranza. 
Quintana y Congosto. 
Bivas. . • 
Tabino d ü Monte. 
Torneros de Jamuz. 
Villamontan. 
Villar de Golfer. 





























































































deias j xo.MDRE DE LOS PUEBLOS, 
PaiToquús. 










































\n loñanes . 
Barrienlos. , \ 
Biislillo. 
Carral y Villar, 
i s l r i t íp de las Piedras. 
S. Üfárlin de i a Isla. 




PosadiliaíS. Pedro y Sla. Justa 
% Cristóbal de la Pclanlera 
3. Feliz de la Vega. • . 
Sla. Golomba do la Vega. 
Soto de la -Vega. 
Toralino. 
Veguellina. 
Villagarcia. . » 
Villarejo. 
Villarnera. 
Villazala. . . .. 
Be mb ib re. 
Cañizo. 
éonso , • , . . : - • 
Fradelo. . . . 
Quiniela de Edroso. 
S Mamcd 
Villaseco de la Sierra, 
ffadocabafos, A n e j o . 
Gudiña, idem. 
Sta. Marta, idem. . . 
Sla. Marina del Puenle, idem 
Quiniela do Pando, ídem. 
Gabelo, idem. 
Morisca, idem. 
Villardemilo. . - .. 
Ayoo. 
Bercianos. 





































































































NOMBRE DE LOS PUEBLOS, 
RECTIFICACION QÜE SE HACE 
? en 
Barrios. 
jQuintanilla de Urz. 




Carracedo, Anejo . 
Gongosla,[idem. 
Barcíal del Barco. . . 
Sta. Grislina de la Polvorosa 












, Dot aeíoíl 1 













d e D i c i e m b r e d e 1 8 6 3 . = : / > r . J o a q t d ñ 
S e c r e t a r i o , . 
1N de las parroquias segim el orden alfabético de los Arciprestazgos. 
ilasiíicacion a r r o q i i i a s 
entrada R. de 1 a de 2 8 Concurso 2 ascenso Matrices. Termino Anejos. TOTAL P, m Monasteriales 
. • • 
P a r r o q u i a s . Clasiíicacioo. 
ÍU<Je 1-3 Rnlrada i \ de 2 Termino 2. ascenso i er ase Malí ice rOTAL Aneios. Concurso. Monastmaíes 
Patronato. arroquiaSo 
Anejos Monasteriales. R. de m m de 2 Termino •2. ascenso Entrada. P M. Matrices TOTAL. i:er ase Concurso 
Llasiñcaeion 
Monasteriales R.Ide % Concurso. R de 1 Termino 1er a^ c Kni rana Matrices. TOTAL 2 ascenso Ane]os 















2 ° ascenso 
i . 
f « ' ase. Entrada. 
i . 31 . 
R . de 1. 
! 
2. 
R. de 2.* Concurso 
» 6, 
P. E. 




p, p. L. 
28. 1. 
Monasteriales 
Término. 2.* ascenso 
i . 

















Término 2.' ascenso 
6. 




R. de i :* R. de 2 ' 
» » 
Patronato. 
Goncurso. P E 
2 • 












R. de 2-a 
8. 
P ü f t o i 
Gon curso. 
5. 


















T é r m i n o 20 ascenso i cr' ase. 
1»* 4 . 
En! rada. 
8, 




4 2 . 
Anejos. TOTAL. 
44. 
' a iToqoias. , . . . 
Matrices. 











2 0 aseen SÍ 
C l a s l í e a c i a f í í . 
1 er ase. Entrada. 
2 8 . 
f| de l \ de 2 Concurso W E. 
2 . 
yasííica.eion, 
Término %0 ascenso 
s. 
< cr asi 
» 





2 0 ascenso 
4 . 
l£r2 ase Enlrnda 
1 4 . 
.•.y^mtnuMjww»! 
R de i 
5. 
rr de 2 Conmrso: P E 
5 . 





Mai i íOua iu . 
P. L. P M. 







2 9 . » 
P. L . I P. M. Monasteriales 
2 . 
• — — 1 •—1 •"iiin n"""'í,'^ r"'- '^ 1' ii—ptwi 
Parroooias Closiíicacion. r a i r o n a í o , 
Mislo. Terminoi 2 ascenso j er ase. EnlraOa. Matrices, íi- 2 8 Concurso. TOTAL Anejos BUde \ MonasleFiales. 
arrooyiiis. 
Aneios. TOTAL. Termino Entrada. Maínces, R de l i \ de 2 i ascenso Concurso P. M. MonaHlénales 
i . 
C l a s i f i c a c i ó n . P a r r o q u i a s . 
Inejos 
^alronatO'. 
Termino Entrada % ascenso W. de f ? r O T A L . .cr ase t i . de 2 "aluces MorKislermles P E . concurso 
1 1 . 
Palrooaío. a c i ó n . 
íui irada R de 1 M R. é é % ' 2 incensó Tern^no. ier ase Mon áster i álea T O T A L onenrso Mainccs . Anejos. 












1 1 . 
Anejos, j TOTAÍ 




'2° ascenso 1 er ase 
» 4 . 
Entrada. R de \.% 
m 
Patronato. 
U de 2 8 Concurso 
» 
Écro - Lejío 
Parroquias. 











2 1 . 
Término. 2 ° ascenso 
1. 
Clasificación. 
Entrada. | I I . de ! \ er ase. 
3 . 1 1 , 
























R. de 1.a 
» 
R._dc 2 a 
5 1 . 
Páimnáto. 





2 4 . 
Anejos. 
2 6 . 
TOTAL 
C l a s i f i c a c i ó n . 
Término. 
80. 3 . 
1 * ascenso 
5 . 
i * * ase 
7 . 
Entrada. R de 1 R. A V.* 
6. 
I I i 










p. t , 1 P. M. 




2 "ascenso iíer ase Termino Entrada, ^lalnees R de I . ' Anejos.- TOTAL R. de 2 a Concurso Monasteriales Mislo. Ecco- I Leso. 
riTKlWWTIlllWII I ijil 4UW.fimM«BaCE3SÍ si-i a; 
uasiiicaeioii, 
I cr ase. 
o q m a s atronato. 
Termino. Entrada Matrices TOTAL. íl de l . Alejos ascenso Concurso P. M. Monasteriales 
Clasificación. 
Entrada. 
P a r r o q u i a s . alronato. 
WM •—^ : 
R. de \ Termino •2. ascenso i.16' ase R. de 2 TOTAL. matrices. Anejos Concurso. Monasteriales 
•tBA'.i.'.'y-:'rX-C ?^r.w,.».;..^ . -.i^ .»~iBr-jr" 
Clasificación Palronato. 
2. ascenso Lo ocurso Termino Lnlrada- K de I a R. d 2-a I H i a s e . TOTAL Monasteriálei> Vneios. Ría! rices. 
imm^ -^iatMMM»»!»... ML11 n mi mi uní 
m 
•••SBBaMIMBi 
P a t r o n a t o C l a s i f i c a c i ó n . roquias 
Monasteriales R de 2. Concurso. R d e l . ' Entrada 2 ascenso i CT ase. Termino. Misto. Anejos, TOTAL Matrices 
R de 2 Concurso Entrada R: d@ 1 ' 1 cr ase Termino P. M. r O T A I monasteriales Anejos. Malnces, ascenso 
RECTIFICACIONES délos anteriores Estados, hechas en vista de las comunicaciones remitidas por los párrocos respectivas á esta Secretaría de Cámara. 
r c t p r 
Bierzo. . 
Carballeda... • » 0 
Cepeda. . . . 
Qu froga. . . 












Nombre de los pueblos. 
Toral de los Vados. . -
Codesal. 




4. ° Villamegil, anej o. 
Tremor de arriba. 
Bendilló. . . . 
5. Miguel de [Montefurado. 
Priaranza. 
Villalibre,, . • 
Hivas. . . . 



























N O T A . L a s r e c t i f i c a c i o n e s q u e s e r e m i t a n e n l o s u c e s i v o e n c u m p l i m i e n t o d e l a C i r c u l a r d e l S r . G o b e r n a d o r d e l O b i s p a d o , 
i n s e r t a e n CSÍe m i s m o b o l e t i n , s e r u ^ K ^ * * ^ " ^ ^ i u n ^ r ^ ^ t ^ Q o ^ v o t n r í a d p f l n m n r n v í i n h i p r n o df^l O h i s n a r l n d f i A s t n r c r n 9 f i HA i c a r á n o p o r t u n a m e n t e . S e c r e t a í  e C á a a y G o b i e  e l b i p d o e t o g a 2 6 d e 
M a y o d e 1 8 6 5 . = D r . J o a q u í n P a l a c i o , C a n ó n i g o S e c r e t a r i o . 

m 
D E L A S P A R R O Q U I A S , M A T R I C E S Y A N E J O S C O N E S P R E S I O N D E S U S T I T U L A R E S Ó P A T R O N O S Y D E L O S 
A r c l p r e s t a z g o s á q u e p e r t e n e c e n . 
MATIUCES Y ANEJOS. 
A. 
i . Abano. 
AbejcM'a. 
3, Abraveses. 
4, A cebes. 
5, Aecho. 




10. Alija de los Melones. 
11. Alij i de Jos Mdoues. 







19. Anta de Uioconejos. 
'iü. Aula de Tera. 
21. Antigua. (La ) 
^2. Anioñan del Valle. 
23. Anloñanes. 
*M. Arborbuena 





50. Aslorgn, (S. Andrés) 
31. ArlorgH. (S Bartolomé.) 
S2. Astorga, (S. Julián.) 
Aslorga, (S Miguel.) 
51. Aslorga, (Sla. Colomba.) 






































Tera y Val verde. 
Vega y Paramo. 
Ribera de Urbia. 




Páramo y Vega. 






Hivas del Sii . 
Kivas del Sil. 
Sanabria. 
Carballeda. 
Páramo y Vega. 
Ócbigo. 












MATRICES Y ANEJOS. 










44. Baña, (La) 
45. Bañeza, (S. Salvador.| 
46. Bañeza, (Sta. Maria.) 
47. Baños. 
48. Bárcena de la Abadía. 
49. Barcena del Rio. 
50. Barcial del Barco. 
51. Barco de Valdeorras. 
52. Barosa, (La.) 
53. Barrientes. 
54. Barrio de Lomba. 
$5. Barrio de Rábano. 
5G. Barrio la Puente. 
57. Barrios de Nistoso. 
58. Barrio Urdíales. 
59. Bécares. 
60 Bembibre del Bierzo. 
61. Bembibre de Viana. 
62. Benavides. 
63. Bfndilló. 
64. Bendollo. •*& 
65. Benuza. 
66. Bercianos do Tera. 












































Vega y Páramo. 
Vega y Páramo. 
Robleda. 




Ribera de Urbia. 





Vega y Páramo. 







Tera y Valverdts. 















79. Rrime de Urz. 
80. Brime y Sog. 
81. Bujan.' 
82. Burbia. 
83. Burganes de Vah'erdev 






Cabanas de la Doroilla. 








Calzada de Tem. 
Calzada de Valdería. 









































































MATRICES Y ANEJOS. TITULARES Ó PATRONOS. | ARCIPUESTAZGO. 
Vidríales. 














Rkas del Sil. 
Tera y Valverde. 
Tribes yManza.da 
Somoza. 
Rivas del Sil. 













Tora y Yalverdo. 
VidrialeSv 
Tribes y Manzad 
Ribera de Urbía. 
Bíerzo. 








Carracedo de Compludo. 
Carracedo del Bollo. 
Carracedo de la Sierra 
Carracedo del Monasterio. 
Carracedo de Vidríales. 
118. Carral y Villar. 







126. Casteligo de Queija. 
127. Castellanos. 
128. Castiñeira. 
129. Castrillo de Cabrera. 
130. Castrillo de Cepeda. 
131. Castrillo del Monte. 
132. Castrillo de las Piedras. 
133. Castrillo de los Nabos. 
•134. Castrillo dé los Polvazares. 
155. Castrillo y S Pelayo. 
130. Castrocalbon. i 
137. Castrocontrigo. 
158 Castro de Caldelas. 
159. Castro de Cepeda-. 
140. Castro la Lomba. 
141. Castro de Sanabría. 
142. Castro de Tribes, 
143 Castro de Valdeorras. 
144. Castro Hinojo. 
145 Castrogonzalo. 






152. Cebrones del Rio. 























Santa María Magdalena 
Santa María. 
Santa María Magdalena, 
San Pelayo; 
San Salvador. 

























Vega y Páramo. 
Cepeda. 
Orbigo. 
Rivas del Sil. 










Vega y Páramo. 
Valduerna. 
Decanato. 
Vega y Páramo. 
Valdería 
Valdería. 














Páramo f Vegav 
Decanato» 




















































('imanes del Tejar. 





Cocí es a!. 
Gogorderos 
Colinas y jos Moni^s. 













Corulioa, (S. Esteban ) 

































San Justa y Pastor. 
San Martin!' 
San Manin. 












Santa Mari a. 
Santa María. 
Sania María. 








Y i ana. 
Valdeorras. 
















Ribera de Urbia. 
























C l i . 
201. Chana del Bierzo. 








209. Doney. j 
210 Donillas. 









































Faramontanos de la Sierra, 
Faramonlanos de Tabara. 
Faro. 




Ferreras de abaja. 
Forreras do arriba. 
TITULARES Ó PATRONOS. 
San MlgocK 
San Julián. 









































Rivas del Sil . 
Soraoza. 
Tribes y l!anza>-
















lirvas del Sil. 
Cepeda. 
Rivas del Sil. 
Robleda. 
Ribera de Urbia. 
Vega y Páramo. 
Rivas del Sil. 
Carballeda. 
Tabara. 

















































MATRICES Y ANEJOS. 
Perreras y Morriondo. 




Folgoso de Carballeda 
Folgoso del Monte. 




Fonloria de Cepeda. 




Pomelos de Filloas. 
Pomelos del Bollo. 




Fresno de Carballeda. 
Fresno de la Polvorosa. 
Fresno de la Valduerna. 










Crajal de la Ribera. 
Cramedo. 






















































Rivas del Sil. 
Carballeda. 






Rivas del Sil. 







Rivas del Sil. 
Rivas ddl Sil. 
Carballeda. 
Páramo y Vega. 
Valduerna. 







Páramo y Vega. 
Valduerna. 






Vega y Páramo. 
Viana. 










































Herreros y Tabuyuelo, 
Huerga de Frailes. 









Janquera de Tera. 
Junquera de Tribes. 
Justel y Quintanilla. 
L . 
Labaniego. 
Labor de Rey. 
Lagarejos. 
Lago de Carucedo. 
Laguna Dalga. 
Laguna de ¡Negrillos. 
Lagunas de Somoza. 
Lamalonga. 
Lamaluenga. 
Lamilla del Páramo. 























































Rivas del Sil. 
Bierzo. 
Valduerna. 
Vega y Páramo. 












Ribera de Urbía. 
Vega y Páramo. 









Rivas del Sil.. 































Llamas de Cabrera. 
Ll.uiras «Je Id Kívera. 
M. 
Mjgas fié Abajo. 
Magas de Ai riba. 
Uiigzz de Cepeda. 
Mairc de Casíroponce. 
líLiiiganeses de la Polvorosa. 
Murija i in . 
Mán.siíía deí ['¿ramo. 
Manzaíi^j de Arriba, 
l larmnal de los Infantes. 
MaiíZ'íueda de Cabrera. 








Melezaa v Caíhfresaes. 

















Molina ferré ra-. 
Molina seca. 
M embae y. 
Moül^rrubio, 
^oral de O bi ;0 . 
Moral de Val carecí. 
•Morales de lley. 
Morales de Somoza, (a) del Árced.. 















Saula ^ar ía . 
San Marlin. 
San Mamad. 
























San Peí ayo. 














Páramo y Vega. 
Villáfátila. 
Somoza. 




Tribes y Hanza.da 
Cabrera baja. 
O maña. 







Tera y Valverde. 
Páramo y Vega. 










Páramo y Vega. 
Somoza 
Tera y Valverde. 
Vidríales. 
Rivas del Sil. 
Tábara. 






31)4. Muelas de Carballeda. 
365. Muflas de Pedrjdo. 
3UG. Marias de Poujos. 
507. Murías de Rechivaldo. 
568. Hurlas de Sanabria. 
M i 
360. Navíanos de ia Vega. 
370. ÍSavianos de Valverde. 
371. ftistal de la Vega. 
37v2. Noceda de Cabrera, 








381. O l í a o s . 
38;2. Olmillos, 
383. 01:0105. 
384. Omamiela. (LA) 
585. Ünamio. 
386. O relian. 
387. O r mi ja. 
388. Otar de Pregcs. 
389. Otero de Cenleños. 
590. Olero de Kscarpizo. 
391. Olero de Naragüantes. 
Z ^ l . Otero de Poníerrada. 
395. Olero de Sanabria. 
394. Otero de Sariegos. 
395. Olero de Valdeorras. 
























































Páramo y Vega. 
Tera y VaWerde. 
Decanato. 
Cabrera baja. 




Páramo y Vega. 




Tera y Valverde. 
Tera y Valverde. 
O maña. 
Boeza. 





Rivas áel Sil. 







Ribera de ÜrbVa. 
6. 
MATRICES Y ANEJOS 
P . 
400. Palacios de Comphido. 
401. Palacios de Jamuz. 
40 ' i . Palacios de la Valduerna, 
403. Palacios de Valduerna, 
404. Palacios de Sanabria, 
405. Palacios-mil 
406. Palazuelo de Carhalleda, 
407. Palazuelo de Orbigo. 
408. Paladinos del Valle, 
409. Paradaseca. 
410. Paradasolana, 
414. Paradela de! Bollo. 
412. Paradela de! ¡Vio. 
413. Paradela de Manzaneda, 
414. Paradela de Mu ees. 
415. Paradela de Yiana, 
410. Parama, 
417 Paramio. 
418 Páramo'del Sil, 
419. Pardamáza. 
420 Pardollán. 
4 - i l . Pareisá?. 












434. Pereda de Aneares. 
435. Pelín, 







443. Pobladora de la Sierra, 














































Ribera de Urbia. 
Valduerna. 
Vega y Páramo. 










Tnbes y Manza.da 
Ribera de Urbia. 
Viana, 
Tríbes f Manza.^' 
Sar;abria. 
Ri.vas del Sil. 
Hivas del Sil. 
Valdeorras. 






Tríbes y Manza d 
Valderia. 
Hívas del Sil . 
Viana. 
Ribera de Urbia. 
Carballeda. 
Rivas del Sil . 










MATRICES Y ANEJOS. 
444. Pobladora dé l a s Regueras. 
415. Pobladura del Valle. 








454. Pórtela de Córgomo. 
455. Pórtela del Trigal. 
456. Poi tomo risco. 
457. Posada de! Rio. 
458. Posada de Omaña. 




4*3. Pozuelo del Páramo. 
464. Pozuelo de Tábara. 
465. Pozuelo de Vidríales. 
466. Prada de la Sierra. 




471. Prado del Bollo. 
472 Pradolongo. 
473. Pradorrey. 
474. Priaranza de la Valduerna. 
475. Priaranza del Bierzo, 
476. Prímou. 
477. Puebla de Sanabria. 
478. Puebla de Tríbes. 
479. Pueblica de Valdeorras. 
480. Pueblica de Valverde. 
481. Puente del Rollo. 





ÍTÜLARES 0 PATRONOS. AnciPREsmot». 























San A odres. 
La Magdalena. 
San Andrés. 






















Ribera de Urbia, 
Ribera de Urbia. 









Vega y Páramo. 
Vega y Páramo. 
Cabrera alta. 












Ribera de Urbia. 




Tora y Valverde. 
Robleda, 
Orbigo. 















































Quintana de Fuseros. 
Oüinlana de Jo». 
Oüiütaoa del ti tsti l lo. 
(Jninlaíia del Marco. 
Quinlana del Marco. 
Quinlana de Sanabria. 
Quiiilana y Congosto. 
Uunitanilla de Ambas-aguas. 
Ouintanilla de Cepeda. 
Qiiintaíiilta de F!orez. 
Quinlanilla de Sollamas, 
(JuinlaniHa de Somuza.. 
QsiinianHIa de! Valle. 
Ouinianilla de üi'z. 
Quinlaolíla de Yuso. 
(Juinteia de lid roso. 
Quiniela de i luo oso. 
Quinóla dó l'aado.. 
Quiiuelas. 
I Í . 




lia ni i lo. 
Ueal y Porto. (El) 
Siedelga. 
Regueras de Abajo. 
Regueras de Arriba.. 
Riigada. 
RemesaL 
Requejo de la Vega. 
Requejo del Bollo, 
üequi jo de Cepeda. 
R'quejo cíe Queija. 
Requejo de Sanabria. 
11 nos. 
Rebil a. 
Ribera de Rembibre. (La) 
Ribera de Grajal 
Riego de Ambro\. 
















San la HM aria. 






























Páramo y Vega. 






















Vega y Páramo. 
Vega y Páramo. 
Viana. 
Sanabria. 
Vega y Páramo. 
Robleda. 
Cepeda. 





Páramo y Vega. 
Ribera da ürbia. 
Vega y Páramo. 













































Riofiio de Tábara. 
Riomao. 
Rionegro del Puente. 
Rionegrilo,. 
Rionor. 
Riva de Lago. 
Rivas de la Valduerna. 
Robleda de Sanabria. 
Robledo de Domiz. 
Robledo de Losada. 
Robledo de Sanabria. 
Robledo de Sobrecastro. 
Robledo de las Traviesas. 




Rodrígalos de las Regueras. 
Rop"erueíof> 
Rosales. 
Rosinos de la Requejada. 
Rosinos do Viduales. 
Rozas. 
Róznelo. 







Salas de la Ribera. 
Salas de los Bárrios, 
Saludes de Caslroponce. 
San Adr'ran del Valle. 
San Adrián de Valdueza. 
San Agustín de Villafáüla,. 
San Andrés de Montejos, 
San Andrés de las Puentes, 















































































Ribera de Urbia. 
Páramo y Vega. 
Páramo y Vega. 









































6 H . 
612 
013. 
571. San Brégimo de Rarrio. 
572. San cedo.. 
San Ciprian. de Satiabria. 
San Ciprian de Vían a. 
San Clemente de Villabuena. 
San Clemente de Villarino.. 
San Clodio de Rivas del Sil. 
San Cristóbal de la Polanlera. 
San Cristóbal de Grijoa. 
San Cristóbal de Yaldaeza. 
Sandin.. 
San, Esleban del Toral. 
San; Esteban de Nogales. 
San, Esteban de Valdueza. 
San Facundo. 
San Feliz de la Vega. 
587. San Feliz de Orbigo. 
588. San Feliz de Valdería. 
San Fiz 
San J.uan:de Barrio. 
San Juan de la Cuesta.. 
San Joan de la Mata'.. 
San Juan de Paluezas. 
San Jasn el Nuevo. 
San Justo ue Cabanillas., 
San Justo de Casoyo.. 
San J.usto do la ¥ega. 
San Justo de Sanabria. 
San Lorenzo del Bollo. 
San Lorenzo de Tábara.. 
San Lorenzo de Tribes., 
San Lorenzo junto áPonferrada 
San Mamed de Fisleus., 
San Mamed de la. Vega. 
San Mamed de Edrada. 
San, Mamed de Tribes. 
San Mamed de Viana. 
San.Maitin del Agostedo. 
San,Martin de la Isla. 
San Martin de Castañeda. 
San Martin del Bollo. 
San Martin del Camino. 


















































Ribera de ürb ia . 
Quiroga.. 
Vega y páramo,. 
Viana. 




Bibera de. Urbia. 
Boeza. 
















Ribera de Urbia. 
Quiroga. 
Vega y Páramo. 
Viana. 
Tribes y Manza.^ 
Viana. 
Somoza. 




I Tribes y Manza.da-












































San Martin de Moreda. 
San Mariin de Quiroga. 
San M'artin de Tábara. 
San Maitin de Torres. 
San Martin de Viana. 
San Miguel de Arganza. 
S a n Mi g u el d e La n g r e. 
San Miguel de las Dueñas. 
San Miguel de Mones. 
San Miguel de Montefurado. 
San Miguel de Mabea. 
San Miguel de Vidueira. 
San Pedro Castañero. 
San Pedro de Ceque. 
San Pedro de las Dueñas. 
San'Pedro del Bollo. 
San Pedro de Montes. 
San Pedro de Olleros. 
San Pedro dtí la Viña. 
San Pedro de Paradela. 
San Pedro de Zamudia. 
Sampíl. 
San Román de Biíriibibre. 
San Román de los Caballeros 
San Reman de Sanabria. 
San Román del Valle. 
San Román de la Vega. 
San Salvador de Negrillos. 
San Vicente de Espanilio. 
San Vicente de Leira. 
Santa Catalina de Somoza. 
Santa Colomba de Monjas. 
Santa Colomba de Sanabria. 
Santa Columba de Somoza. 
Santa Colomba de la Vega. 
Santa Cristina del Bollo. 
Santa Cristina de la Polvorosa 
Santa Croya de Tera. 
Santa Cruz de Abranes. 
Santa Cruz de Casoyo.. 
Santa Cruz de los Cuerragos. 
Santa Cruz de Montes. 
Santa Elena de Jamuz. 













































Rivas del Sil. 
Quiroga. 
Tábara. 
Páramo y Vega.. 
Viana. 
Bierzo. 




Trives y Manza.da' 
Tribes y Manía d* 
Boeza. 
Vidríales, 
Vega y Páramo. 
Robleda. 
Ribera de Urbia. 
Rivas del Si l , 
Vidríales. 






Páramo y Vega.. 
Decanato. 
Paramo y Vega.. 






Vega y Párann , 
Robleda. 
Villafáfila. 





Páramo y Vega. 
9. 
MATRICES Y ANEJOS. TITULARES Ó PATIXONOS. 
657. Sania Eulalia do Cabrera-
(ÓJC)- S .u i ia L í i i . i . L i i l ü t.aiigl't'. 
t>3U. San t i í^uialia du pautes. 
GJU 8 a í H ü Lulaha d i í'ucius. 
t iü l . b.iiíia S^ulaiia du Taüara. 
00 2. ÍS iijtalavilla. 
i>i>^. tiauiaila. 
13^4. s a u Leocadia d á Sil. 
Üü^s. Saüla L;ici i <íeí ^éoalba. 
OUO Sama •ii.^r.a dul Boiio. 
(ÍÜ7. S,,tita Maí'ia dü Mjiics. 
Oü^; Saüla Miiná üe la Isla. 
OGlí. bania María áé) Páram:). 
670 Sania Mai i i de Tiibcs, 
6 7 i . Sania Alaria do vajvyrUe. 
672 Sania Marlná do lijonles. 
673. Saiita .Vlarlna del |aenle. 
674. Sania Marina doi Be y. 
1*75. S'iUla Marina del Sii. 
Sania'Mari na de 3 nnoza. 
u77. Sania Marina de 'ijorre. , 
678. Sania Mariaíca del Páramo.. 
67U. Santa fiarla do Censo. 
681). Sania fiarla do Tora, 
6 8 i . Sanljjgo de la Ücquij.ida. 
Sanl1a¿um lla>. 
6Sé. Sanligoso, 
684. Santibañez do !a Lomba. 
685. Sannbanez de ja Isla. 
686. Saniibañez do Mobles. 
687. Saniibañez de Tena. 
688. Saniihañoz fit'j Tura!. 
689. Saniibañez do Valdiágleslas. 
6110. Saniibañez de Vulriales. 
691. Sanio Tomá^ do las Ollas. 












S udo Tomás. 
San Pelayo. 





































A aci PRESTA zea. 
Cabrera baja. 





Ribera do Urbia. 
Uivas de! Sil, 
Ribera de Urbia. 
Robleda. 
Vaideorras?. 
Vega y Páramo. 
Vega y S>ararn). 
Trives y Manza,^ 














Vega y Páramo. 
Boeza. 












Ri'as del Sil. 













































S i ivm. 
S,trama de Tera, 
Sobradá i s 
Sobrado de Tiibcs. 
Sobredo. 
Soguillo (Idl Páramo. 
Soibeira, 
Somoza de Tribes. 




Soüllo de Cabrera. 
Soliüo do Sanabria. 
Solo de la Vega, 
Sotordey. 
Sonta doi ro. 





Tabazoa de Lomba. 
Tabladas. 
Tabladillo del Monte. 





Tejedas ^Las ) 
•Tejedo de Aneares, 
Tombrio de Abajo. 
Tombrio de Arriba. 
Toral de Fondo. 
Toral de Mor^yo, 
Tora! de los Vados. 
Tof aliño de la Vega. 
Tnreno. 
Torneros de Jamaz, 
Torneros de Valderia. 
TITULARES Ó PATROXQS, 
— -
















































Tribes y Manza d* 
Valdeorras. 
Vega y. Páramo. 
Viana, 
Tubos y Manza,da« 
Decanato. 
Rivas del Sil. 




Vega y Páramo. 
Quiroga. 
Valdeorras. 
Tribes y Manza.4*' 
Cepeda. 







\ í Iriales. 
Robleda. 
Valduerna. 
Ribera de Urbia. 
Rivas del Sil. 
Uivas del S i l . 
Rivas del Sil. 
Vega y Páramo, 
Ribera de Urbia. 
Bierzo 
Vega y Páramo. 




MATRICES Y ANEJOS ITÍTÜLARES Ó PATRONOS. 
74^. Torre y Marina. 
745. Torre Vlel Valle. 
7 4 Í . T ú r m ' M i 
745. Trefaeiií, 
74r.. T iemu ile ahajo. 
747. Treni >i- do arntia. 
748. Trojaiies. 
741). Truchas, 
750. Truel» i Has. 
751. Tüuiíé^ 
75k2. Tnye* 
755.. rriiiiunzi> Ca?fciííoror 
7 5 i . Tuíieuzp »íe los Caballeros, 
v . 












707. Val dcS. Lorenzo, 
708 Valdes| ¡no d»; Sanabria,, 
709. Valdespino de Sumoza., 
77ü. Va! dt; S. Ruman. 
771. Yaldevit'jas 
772 yálgonu. ((.a.) 
775. yalpaiaiso. 
774. yaUuille de Abajo. 
775 yaliuille de Aniba, 
770. yaidin., 
777. yalencia. 
778 Yalle de Gaslrolierra. 
771), Valle de Kinollcdo. 
780. Vaileluengo. 
781. Valle y Tedejo. 
782. Vecüia de la Polvorosa. 
783. Vedlla de TrasmonlQ. 
Smta Marina. 




































Santa Mai ¡a. 
Santa Marina. 
Siüla Eulal i i . 
















Páramo y Véga. 
Robleda, 
Cabrera alia.. 
Ribera de Urbia. 
Vega y Paramo. 
Ribera é s Urbia. 




O maña . 













Rivas del Sil. 
Garballeda. 
Rierzo. 
Páramo y Ye^a. 
Vidríales, 
MATRICES Y ANEJOS. 
784 V'cilla do la V. ga. 
7^5. V c i . líel W Wo 
1 M . V.^a del Caslillo. 
787. Vega de K>pinarjda. 
788 yega de da^az 
781) VegatleTera. ; 
7d0. ye»»as de <"amba. 
7 )^1 V ^as de Yeres. 
7 ) I Vegaprtjíi i 
7 J'» V íiíuelüua de Cepeda» 




f M Viana del Bollo. 
~d\) Viariz. 
500. fí iorcos. 











8 »2. ViHaestcr. 
8|5 Vllafárila(S Martin.) 
814. y liafáüla (S Pedro ) 
815. Yillafáiiia, (S. Salvador.) 
810. V llafálila. iSu . María.) 
817. ViHafeiaueña 
818. villagarcia d j la Vega, 
8|<). VHlageri% 
8 i 0 ViUagroy. 
821. VillaliUre del Ricrzo. 
822. Y-llalibrc de So.noza. 
825. yillalis, 
824. Villainartin del Bícrzo. 
825 Ydl;»mailin dt l Si l . 
820. Viüamaiiin de Valdeorras. 
827. Vdlameca. 
TUL VIl^S Ó .PATUON03. ! AnciPHESTAzao. 
San Esieban, 
Sin l i M u ía. 
S ni Juan 
S m Andrés. 
Sahí i María. 
S.n P.ílayo. 
San Mar in . 
San ta ^lai ia. 
San (Indfés. 
San Raque. 
S m Juao. 
S m M u i i i i . 
San Joan. 
Santa María. 
Sanl i María. 




La Mag laleria. 
Santa L ' icia. 
Santa M u ta. 
Santa María. 









S mta María. 
San Juan. 
Santa Ma; i i . 
San Podro.? 
Santa EulAlia. 
S n» Joan. 






Veg i y Paramo. 
Robleda. 
Cirb dioda. 




Ribera de Urbia. 
Ouiaña. 
Cepeda. 
Vega y Páramo, 
Cepeda. 
Valdnerna. 




















Páramo v Vega, 
p yéga y Páramo, 
f Vi Iriales. 
Bierzo 




Rival 9é1 Sil . 
Valdeorras.. 
Cepeda. 
MATRICES Y ANEJOS 
8 i8 






























m \ . 
802, 
865. 
Vi 11 iroegtl. 
Viílam u n í a n . 
Viiiaaior de Orbigo. 
Yi í la i i ionco. 
Yiiianaz.ir. 
Vi l íaoueva del Bollo. 
ViHiinutíva de j a inuz . 
Vülaiuseva fie las Peras. 
Vilianueva de TÍ ibes 
ViHauueva de Váldeor ras . 
Vuianueva de Yaídueza . 
Vií laüueva de Yalrojo. 
yiHar y Tabladas. 
Yil iar de Gieruos de Garbaüeda 
Villar de GieVbos d j Sumoza 
Villar de Fariou. • 
Villar de Goiíér. 
YiíUr del Mouíe. 
Villar de :\li!a. 
Vil lar de Otero, 
Villar de lm Barrios. 
Hilar de los PiíOiies. 
Villar de Qü t i j a . 
Villar de las í ra vi esas. 
Vil larbán. 
Yiilarejo de Orbigo. 
Yiliarejo de la Sierra. 
Villares de Orbigo. 
Vil lar ino de Cabrera. 
Villa!íno de Canso. 
Villarino v S Clemente. 
Villarino de 
VUlarrneaü. 
Vil lárraeri t i 
Vi l la rmie l . 
Viilarnera. 
S a n a b ú a , 
riTBLARES ó PATRONOS. 
San Benito. 
Sania Agueda. 
San Ju l ián . 
San A n d r é s . 













San - Csieban. 
La Magdalena. 
Sania María . 




Santa Bárba ra , 
San Man in . 
Sanio T o m á s . 
Santiago. 
Sania Mar ía . 











P á r a m o y Vega. 
\ id r ía les . 
Hobieda. 
P á r a m o y Vega. 
Tcra y Val verde. 
Tnbes y Manza.da-
Váldeorras -
Ribera de ü r b i a . 
Car bal! oda. 
Cepeda 






Rivas de! Si!. 




Rivas del S i l . 










Vega y P á r a m o . 
SUPLEMENTO-r 
MATRICES Y ANEJOS fTITULARES Ó PATRONOS. 
864. Vilíarrin de Campo?. 
8G5. \ i l laseco de la Sierra. 
SÜG Villaslrigo. 
Bí>7. Vi i lasumi l . 
8G8. Villavanle. 
8(»9. Yillaverde d é l a Abad ía . 
870 Villaverde los Cestos. 
8 7 1 . Villaverde de Justei. 
872 Yillaverde ne O m a ñ a . 
873 Villaveza de Agua. 
874. Villaveza de Yalverde. 
875 Viilaviciosa de Perros. 
870. viilaviciosa de la Ribera. 
877. yíllazala-. 
878 v i l lo r ia de Bocza. 
87Í). Yil loria de Orbigo. 
880. Y Loria de Valdeorra*» 
881 . Vinales. 
882. V i ñ a m b r c s . 
883. V i j b r a . 
884. Vrzana. (La) 
885. Yo ees. 
Ü; 
886. U;cdo. 
887. ü o g i l d e , 
888. Urd ía le s . 
889. Utrera (La) 
800. Yebra. 











San Mar l in . 






San Andrés . 
La Magdalena. 
San Miguel. 













Santo T o m á s . 
San Pedro. 
San Bernabé. 




P á r a m o y Vega. 





O m a ñ a . 
Villafafila. 
l e r a y V a l v e r d é . 
Roeza. 
Orbigo. 
Vega y P á r a m o . 
Doeza. 
Vega y P á r a r a ó . 




Parara ) y Véga. 
Ribera de Ü r b i a . 
Cepeda. 
Sanabria. 
Vega y P á t a m o . 
O m a ñ a . 
Cabrera baja. 
Ribera de ü r b i a . 
Cepeda. 
p á r a m o y Vega. 
Paramo y Vega. 
Viana. 
RECTMCACÍONES DEL ÍNDICE. 
1 .'—Andiñuola y Prada la Sierra figurafi en el arcipreslazgo de Sanabria, perteneeíendo al de Somoza, y Chana del Bierzo en el de Rivas del Sil, correspondiendo al de Ribeva do Urb ia .= í .1—Nú-
mero 337. Ferreras.=Deb3 decir Eerreros = J.J—Ná-n. 398. Clero, es el pneblo que lisura con el 308. cuya repetición así como la deMelezua y Cadafresues, parroquia que ya figura con el 
nú na. 9 i , es la causa deque ascienda al de 893 el de las parroquias matrices y anejos, cuyo total solo asciende al uúm. 893. 
ííV:) 





